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"Tietoja yleisistä teistä" -tilasto kuvaa tieverkon tilaa ja liikenteen 
olosuhteita tielaitoksen hoidossa olevalla yleisten teiden verkolla. Jul-
kaisu on tarkoitettu lähinnä laitoksen omaan käyttöön, mutta se soveltuu 
myös ulkopuolisten tieliikenteestä kiinnostuneiden tietolähteeksi. 
Tilastossa esitetyt tiedot on saatu pääosin tielaitoksessa ylläpidetys- 
,. tä tierekisteristä, joka toimii lakisääteisenä yleisten teiden luettelo-
na. Tilastoon on liitetty joitakin tietoja liikenneonnettomuusrekisteris-
tä, jota ylläpidetään niin ikään tielaitoksessa ja jonka tiedot voidaan 
1 yhdistää tierekisteritietojhin. Mainittakoon, että parhaillaan ollaan 
luomassa yhteyttä myös laitoksessa toimintansa aloittaneeseen siltarekis-
teriin, jolloin silloista saadaan monipuolista tietoa. Tässä tilastossa 
esitetyt siltatiedot perustuvat tierekisterissä itsessään oleviin silta- 
1 	tietoihin. 
I 	Uuden hyväksikäyttöalueen muodostaa tierekisterin verkkomuotoinen esi- tys, joka tekee mandolliseksi erilaisten kuljetusten suunnitteluoncjel- 
mien tarkastelun. Yksinkertaisen esimerkin tästä antaa tilastoon mukaan 
1 
	
	otettu välimatkataulukko, joka kuvaa lyhimpiä etäisyyksiä laitoksen pii- 
rikonttoreiden sijaintikaupunkien ja eräiden mielivaltaisesti valittujen 
1 	paikkakuntien välillä. Laitoksessa on tuotettu erikseen myös useampia paikkakuntia kasittava valimatkataulukko (TVH 713236). 
Tierekisteri päivitetään vuosittain vuoden alun tilanteeseen, jolloin 
I  kaikki tieverkkoa ja sen liikennettä koskevat muutokset viedään rekis-teriin. Tietojen vertailua eri vuosien välillä vaikeuttaa se, että tiet 
voivat muuttua hallinnollisilla päätöksillä tieluokasta toiseen. 
1 
Taulukoiden kokoaminen on tapahtunut tietokonelistoista ja lukujen pyö-
1 	ristysten jälkeen ei kaikkia reunasurnmia ole täsmätty. Lisäksi eri tieto- koneajot antavat ohjelmallisista syistä hieman eri tuloksia. Erityisesti 
1 
1 
saattavat aiheuttaa hrnmennyst liikennesuoritteiden vaihtelu eri taulu-
koissa. Nill eroilla ei ole merkitystä tulosten kyttökelpoisuuden kan-
nalta. Viralliset suoriteluvut löytyvt kohdan "liikennetietoja" •ja vi-
ralliset pituudet kohdan "yleistä" taulukoista. 
Ramppien edellyttm kilometrimr on mukana molemmissa yleisten teiden 
pituustaulukoissa (taulukot 1 ja 2) ja pllystelajeittaisessa pllys-
tepituustaulukossa (taulukko 13), mutta muista esityksistä ramppikilomet-
nt puuttuvat. 
Tierekisteriin perustuvaa tietopalvelua hoitavat piirien tierekisteriryh-
mt ja TVH:n tutkimustoimiston tierekisterijaosto. Yhteyshenkilöiden ni-
met selvivt liitteest 2. 
Tm julkaisu on TVH:n tutkimustoimistossa koottu työryhmll: 
rkm 	Seppo Partanen 	taulukko- ja kuvamateriaalin kerys 
atk-listoista 
piirtj 	Anna-Maija Kyhk5 	piirrokset 
tstotyönt. Maija Salmi 	konekirjoitus 
tutkija 	Marita Solla suunnittelu ja toimitus (p. 154 2156) 
Julkaisua on saatavissa TVH:n lomakevarastosta nurnerolla TVH 713235. 
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YLEISTEN TEIDEN PITUUDET (km) 1 .1 .1984 
HALLINNOLLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
PIIREITTjIN JA LMNEITTIN 
VALTA- KANTA- MUUT MAANTIET PAIKAL- TIET RAMPIT LAUTTAVÄL. YLEISET 
PIIRI TIET TIET MAANTIET YHTEENSÄ LISTIET YHT. MT PT MT PT TIET YHT. 
UUSIMAA 383 339 1808 2530 2340 4870 67,2 13,2 0,6 0,7 4952 
TURKU 795 218 3514 4527 4752 9279 13,5 1,4 28,5 3,3 9326 
HÄME 722 255 2814 3791 3118 6909 24,6 4,1 0,3 0,1 6938 
KYMI 513 131 1459 2103 2022 4125 16,9 1,6 0,6 1,2 4145 
MIKKELI 543 256 1756 2555 2907 5462 0,5 - 1,4 1,5 5464 
POHJOIS-KARJALA 361 318 1760 2439 2604 5043 1,7 0,2 1,0 1,4 5047 
KUOPIO 422 243 2350 3015 2645 5660 13,0 0,2 0,7 0,4 5675 
KESKI-SUOMI 552 146 1974 2672 2339 5011 2,9 2,1 0,8 1,0 5019 
VAASA 522 315 3005 3842 3354 7196 5,2 - 1,9 - 7204 
KESKI-POHJANMAA 244 364 1493 2101 1513 3613 - - - - 3613 
OULU 739 284 2050 3073 2359 5432 6,9 - 6,8 0,7 5447 
KAINUU 362 225 2018 2605 2104 4709 0,8 1,1 0,2 1,7 4713 
LAPPI 1237 682 3263 5182 2930 8112 5,2 1,2 0,8 1,2 8120 
KOKO MAA 7394 3778 29263 40435 34987 75422 158,4 25,2 43,6 13,3 75663 
VALTA- KANTA- MUUT MAANTIET PAIKAL- TIET RAMPIT LAUTTAVÄL. YLEISET 
LKANI TIET TIET MAANTIET YHTEENSÄ LISTIET YHT. MT PT MT PT TIET YHT. 
UUSIMAA 383 339 1808 2530 2340 4870 67,2 13,2 0,6 0,7 4952 
TURKU 795 218 3514 4527 4752 9279 13,5 1,4 28,5 3,3 9326 
HÄME 722 255 2814 3791 3118 6909 24,6 4,1 0,3 0,1 6938 
KYMI 513 131 1459 2103 2022 4125 16,9 1,6 0,6 1,2 4145 
MIKKELI 543 256 1756 2555 2907 5462 0,5 - 1,4 1,5 5464 
POHJOIS-KARJALA 361 318 1760 2439 2604 5043 1,7 0,2 1,0 1,4 5047 
KUOPIO 422 243 2350 3015 2645 5660 13,0 0,2 0,7 0,4 5675 
KESKI-SUOMI 552 146 1974 2672 2339 5011 2,9 2,1 0,8 1,0 5019 
VAASA 639 364 3571 4574 3799 8373 5,2 - 1,9 - 8380 
OULU 1228 824 4995 7048 5531 12579 7,6 1,1 7,0 2,4 12597 
LAPPI 1237 682 3263 5182 2930 8112 5,2 1,2 0,8 1,2 8120 
KOKO MAA 7394 3778 29263 40435 34987 75422 158,4 25,2 43,6 13,3 75663 
POLKUTIET 	Lapin piirissä on autolLa ajettavia poLkuteitä 595 km ja polkuja 450 km 
TALVIIIEI 	Turun piiri 198 km, Pohjois-Karjalan piiri 8 km ja Lapin piiri 113 km. 
Yhteensä 319 km 
TVH/Tt/Tierekisteri 
-5- 
II 	 TAULUKKO 2 
YLEISTEN TEIDEN PITUUDET (km) 1.1.1984 
TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
















VALTA- KANTA- SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- RAMPIT LAUTTA- YLEISET 
PIIRI TIET TIET TIET TIET TIET VXLEJX TIET YHT. 
UUSIMAA 383 339 531 902 2715 80,4 1,3 4952 
TURKU 795 218 759 2041 5467 14,9 31,8 9326 
HAME 722 255 654 1309 3968 28,7 0,4 6938 
KYMI 513 131 194 758 2529 18,5 1,8 4145 
MIKKELI 543 256 565 760 3337 0,5 2,9 5464 
POHJOIS-KARJALA 361 318 415 905 3044 1,9 2,4 5047 
KUOPIO 422 243 583 1059 3352 13,2 1,1 5675 
KESKI-SUOMI 552 146 609 980 2725 5,0 1,8 5019 
VAASA 522 315 1033 1303 4023 5,2 1,9 7204 
KESKI-POHJANMAA 244 364 466 468 2072 - - 3613 
OULU 739 284 413 1032 2964 6,9 7,5 5447 
KAINUU 362 225 441 1000 2681 1,9 1,9 4713 
LAPPI 1237 682 781 1938 3474 6,4 2,0 8120 
KOKO MAA 7394 3778 7443 14455 42352 183,6 56,9 75663 
VALTA- KANTA- SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- RAMPIT LAUTTA- YLEISET 
LÄXNI TIET TIET TIET TIET TIET ViLEJÄ TIET YHT. 
UUSIMAA 383 339 531 902 2715 80,4 1,3 4952 
TURKU 795 218 759 2041 5467 14,9 31,8 9326 
FL7.ME 722 255 654 1309 3968 28,7 0,4 6938 
KYMI 513 131 194 758 2529 18,5 1,8 4145 
MIKKELI 543 256 565 760 3337 0,5 2,9 5464 
POHJOIS-KARJALA 361 318 415 905 3044 1,9 2,4 5047 
KUOPIO 422 243 583 1059 3352 13,2 1,1 5675 
KESKI-SUOMI 552 146 609 980 2725 5,0 1,8 5019 
VAASA 639 364 1190 1525 4654 5,2 1,9 8380 
OULU 1228 824 1162 2278 7086 8,7 9,4 12597 
LAPPI 1237 682 781 1938 3474 6,4 2,0 8120 




YLEISTEN TEIDEN PITUUKSIEN PROSENTTIJAKAUMAT 1 .1 .1984 
PIIREITTIN TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
YLEISTEN TEIDEN PITUUDET PROSENTTEINA (%) KOKO MAAN PITUUSTIEDOISTA 
VALTA- KANTA- SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- RAMPIT LAUTTA- YLEISET 
PIIRI TIET TIET TIET TIET TIET VLEJ TIET YHT. 
UUSIMAA 5,2 9,0 7,1 6,2 6,4 43,8 2,3 6,6 
TURKU 10,8 5,8 10,2 14,1 12,9 8,1 55,9 12,3 
HAME 9,8 6,7 8,8 9,1 9,4 15,6 0,7 9,2 
KYMI 6,9 3,5 2,6 5,3 6,0 10,1 3,2 5,5 
MIKKELI 7,3 6,8 7,6 5,3 7,9 0,3 5,1 7,2 
POHJOIS-KARJALA 4,9 8,4 5,6 6,3 7,2 1,0 4,2 6,7 
KUOPIO 5,7 6,4 7,8 7,3 7,9 7,2 1,9 7,5 
KESKI-SUOMI 7,5 3,9 8,2 6,8 6,4 2,7 3,2 6,6 
VAASA 7,1 8,3 13,9 9,0 9,5 2,8 3,4 9,5 
KESKI-POHJANMAA 3,3 9,6 6,3 3,2 4,9 - - 4,8 
OULU 10,0 7,5 5,5 7,1 7,0 3,8 13,2 7,2 
KAINUU 4,9 6,0 5,9 6,9 6,3 1,1 3,4 6,2 
LAPPI 16,7 18,1 10,5 13,4 8,2 3,5 3,5 10,7 
KOKO MAA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
YLEISTEN TEIDEN PITUUDET PROSENTTEINA (%) PIIRIN TIEPITUUDESTA 
VALTA- KANTA- SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- RAMPIT LAUTTA- YLEISET 
PIIRI TIET TIET TIET TIET TIET V.LEJ TIET YHT. 
UUSIMAA 7,8 6,9 10,7 18,2 54,8 1,6 0,0 100,0 
TURKU 8,5 2,3 8,1 21,9 58,6 0,2 0,4 100,0 
HO4E 10,4 3,7 9,4 18,9 57,2 0,4 0,0 100,0 
KYMI 12,4 3,2 4,7 18,3 61,0 0,4 0,0 100,0 
MIKKELI 9,9 4,7 10,3 13,9 61,1 0,0 0,1 100,0 
POHJOIS-KARJALA 7,2 6,3 8,2 18,0 60,3 0,0 0,0 100,0 
KUOPIO 7,4 4,3 10,3 18,7 59,1 0,2 0,0 100,0 
KESKI-SUOMI 11,0 2,9 12,2 19,5 54,3 0,1 0,0 100,0 
VAASA 7,2 4,4 14,3 18,1 55,9 0,1 0,0 100,0 
KESKI-POHJANMAA 6,7 10,1 12,9 13,0 57,3 - - 100,0 
OULU 13,6 5,2 7,6 19,0 54,4 0,1 0,1 100,0 
KAINUU 7,7 4,8 9,4 21,2 56,9 0,0 0,0 100,0 
LAPPI 15,2 8,4 9,6 23,9 42,8 0,1 0,0 100,0 


















1 	YLEISTEN TEIDEN PITUU DET SUHTEESSA VAKILUKUUN 	 KUVA 3 (km/I000as) KQKONAISPINTA—ALAAN (km/IOOkm2 ) JA 
AUTOKANTAAN (km / IOOautoa) PIIREITTAIN 1.1. 1984 
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TAULUKKO 4 
VÄKILUKU, AUTOKANTA JA AUTOTIHEYS PIIREITTÄIN 




UUSIMAA 1 	163 572 24 371 697 23 319 
TURKU 709 832 15 251 315 16 354 
HÄME 672 592 14 218 863 14 325 
KYMI 342 481 7 108 419 7 317 
MIKKELI 208 859 4 65 263 4 312 
P-KARJALA 177 921 4 56 883 3 320 
KUOPIO 254 735 5 76 084 5 299 
K-SUOMI 246 229 5 77 598 5 315 
VAASA 406 866 8 148 980 9 366 
K-POHJANMAA 120 456 2 37 914 2 315 
OULU 244 770 5 77 497 5 317 
KAINUU 100 079 2 32 006 2 320 
LAPPI 200 044 4 64 471 4 322 
AHVENANMAAN 23 601 0 10 966 1 465 MAAKUNTA 





















VÄLIMATKAT (km) PIIRIKONTTORIEN SIJAINTIKAUPUNKIEN JA ER2UDEN 
KAUPUNKIEN VÄLILLÄ 





















Helsinki - 165 174 130 232 438 381 272 417 519 612 557 835 
Hyvinkää 54 168 121 134 206 412 355 235 363 483 576 531 798 
Turku 165 - 155 271 343 549 447 305 333 503 633 619 856 
Ikaalinen 230 171 56 239 310 450 347 204 187 332 463 486 685 
Pori 236 139 114 298 369 509 406 263 194 393 514 551 736 
Tampere 174 155 - 184 255 395 292 149 242 384 490 464 712 
Forssa 111 85 90 186 257 464 382 240 317 474 580 554 803 
Hämeenlinna 98 139 77 133 204 411 334 191 319 438 531 506 754 
Kouvola 130 271 184 - 107 313 265 189 426 437 529 440 752 
Imatra 254 395 308 124 134 198 238 248 530 480 528 413 751 
Mikkeli 232 343 255 107 - 207 159 114 396 352 445 334 668 
Savonlinna 340 450 360 214 108 128 164 211 492 411 454 339 676 
Joensuu 438 549 395 313 207 - 138 246 527 361 404 239 561 
Lieksa 543 626 471 417 311 104 179 321 513 323 335 168 491 
Kuopio 381 447 292 265 159 138 - 143 391 247 290 175 513 
Varkaus 318 429 274 192 86 121 73 125 407 320 363 248 586 
Jyväskylä 272 305 149 189 114 246 143 - 283 247 340 315 563 
Viitasaari 379 412 257 297 212 249 127 108 298 140 233 207 455 
Vaasa 417 333 242 426 396 527 391 283 - 199 320 367 543 
Seinäjoki 354 295 180 363 326 457 327 212 78 208 338 362 561 
Ylivieska 519 503 384 437 352 361 247 247 199 - 131 178 353 
Oulu 612 633 490 529 445 404 290 340 320 131 - 182 223 
Kuusamo 802 845 702 685 579 469 420 552 532 343 212 245 193 
Kajaani 557 619 464 440 334 239 175 315 367 178 182 - 338 
Kuhino 585 651 496 469 363 204 204 347 465 276 262 98 391 
Rovaniemi 835 856 712 752 668 561 513 563 543 353 223 338 - 
Ivalo 1123 1144 1001 1041 956 850 801 851 831 642 511 626 288 
Kemijärvi 917 1231 795 829 723 613 564 645 625 436 305 389 82 
Sodankylä 963 985 841 881 796 690 641 692 671 482 351 466 129 
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LIIKENNEM1RÄT JA LIIKENNESUORITTEET 
Tie- ja vesirakennuslaitos suorittaa liikennelaskentoja noin 2000 las-
kentapisteess vuositttain. Laskentapisteet sijaitsevat etupss 
yleisten teiden hittymiss. Laskentapisteitö on kaikkiaan noin 10000. 
Laskennat on suoritettu käsin ajoneuvotyypit eriteilen. Laskentojen 
kesto on 16 tai 28 tuntia vuodessa. Laskentatulokset muunnetaan mate-
maattisilla malleilla vuoden ja kesän keskimrisiksi vuorokausilii-
kennemriksi (KVL ja KKVL). 
Liikennelaskentojen tulokset viedn vuosittain tierekisteriin, jolloin 
samalla myös muiden laskentapisteiden tulokset saatetaan ajan tasalle 
kasvukerroinmenettelyll. 
Liikennemr ja liikennesuorite m rtin kanden laskentapisteen völi-
selle tieosuudelle olettaen, että liikennemrt muuttuvat suoraviivai-
sesti poikkileikkauspisteest toiseen. Jos kyseisen tieosuuden pööte-
pisteisiin liittyvt poikkileikkausliikennemrt ovat KVLa ja KVLb 





	KVL a + KVLb 	 1 
Tieosuuden liikennesuorjte saadaan kertomalla tieosan liikennemri 
osuuden pituudella. 
Liikennesuorite saadaan tierekisterist myös mielivaltaiselle v1ille 
laskemalla yhteen tieosuuksien suoritteet. Tst saadaan vIin liiken-
nemr jakamalla suorite völin pituudella. Näin menete11n esimerkik-






	 KUVA 5 1 
KVL 	autot 
^ 6000 
1500 - 5999 
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TAULUKKO 6 
KESKIMRINEN VUOROKAUSILIIKENNE 1 (KVL, autoja) VUONNA 1983 














UUSIMAA 9174 6204 1803 3510 632 2143 
TURKU 3683 2868 852 1446 262 844 
HME 4612 2153 765 1590 265 998 
KYMI 3703 1812 642 1461 251 867 
MIKKELI 2364 1235 427 919 159 514 
P-KARJALA 1870 1212 423 741 177 450 
KUOPIO 3056 977 398 815 154 507 
K-SUOMI 2544 1520 510 985 236 635 
VAASA 2368 2241 704 1057 223 668 
K-POHJANMAA 1599 1218 442 712 183 492 
OULU 2193 668 402 857 217 579 
KAINUU 1220 700 278 446 93 288 
LAPPI 1233 699 335 596 162 441 
KOKO MAA 2912 1761 615 1143 232 722 
1) KVL ON LASKETTU JAKAMALLA VUOROKAUDEN LIIKENNESUORITE VASTAA-
VALLA TIEPITUUDELLA 
TVH/Tt/Tierekisteri 
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TAULUKKO 7 
U 	
LIIKENNESUORITE (milj. autokm/vuosi) PIIREITTIN 
HALLINNOLLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 














UUSIMAA 1281 768 1187 3236 527 3762 
34,0 20,4 31,6 86,0 14,0 100,0 
TURKU 1069 228 1092 2390 452 2842 
37,7 8,0 38,4 84,1 15,9 100,0 
HME 1214 200 787 2201 296 2497 
48,6 8,0 31,5 88,1 11,9 100,0 
KYMI 693 87 342 1122 185 1306 
% 53,0 6,6 26,2 85,8 14,2 100,0 
MIKKELI 468 115 273 857 168 1024 
% 45,7 11,2 26,7 83,6 16,4 100,0 
P-KARJALA 246 141 272 659 169 827 
% 29,7 17,0 32,9 79,6 20,4 100,0 
KUOPIO 471 87 340 898 148 1046 
45,1 8,3 32,5 85,9 14,1 100,0 
K-SUOMI 513 81 367 961 201 1162 
44,2 7,0 31,5 82,7 17,3 100,0 
VAASA 452 259 772 1482 276 1758 
% 25,7 14,7 43,9 84,3 15,7 100,0 
K-POHJANMAA 143 162 242 546 101 648 
22,0 25,0 37,3 84,3 15,6 100,0 
OULU 591 69 301 961 187 1149 
51,5 6,0 26,2 83,7 16,3 100,0 
KAINUU 162 57 206 425 71 496 
% 32,7 11,5 41,5 85,7 14,3 100,0 
LAPPI 556 174 397 1127 172 1299 
42,8 13,4 30,5 86,7 13,2 100,0 
KOKO MAA 7859 2428 6577 16864 2953 19818 
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LIIKENNESUORITE (milj.autokm/vuosi) PIIREITTIN JA 	 KUVA 6 
MAANTEIDEN LIIKENNESUORITTEEN KEHITYS 
(YLEISET TIET 1.1. 1984, KVL 1983) 
muj cjuom vuooesso 
______ 	 Maanteiden liikennesuorite (milj.autokm) 
1 HENKILÖ-JA PAKETTIAUTOT 37 	
Kaikki autot 
RASKAAT AUTOT 	




2000 Linja- autot Pakettioutot Kuorma-autot 
3000 	______________________________________ 	 1 
0 
73 74 75 76 77 8 79 80 8! 	83 
827 
88% 	 648 	 90% 
	
88°! 	- 89% 
500 	 89% 	89% 	
0 
496 
395 	 90% 
- -.-- 3 	 88°/ 	
89% 
214 
I0% 30/0 30/ .J^2..... 116 	 119 	- 	 27 	 37 0 	
- 85 	 12 0/ 80 	 - 
__ 	 l2%i% 6O °°° 
PIIRI 	 U 	T 	H 	Ky 	M 	P - K Ku 	K - S 	V 	K - P 	0 	Kri 	L 
9mi. 
0 cutokm z  100 / 
Liikennemddrätieto puuttuu 195 km: ltd 	 TVH / Tt / Tierekisteri 
5001 
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YLEISET TIET 1.1.1984, KVL 1983 
= YHDYSTIET 42158 km 
2 	KOKOOJATIET 14454 km 
3 	SEUDULLISET TIET 7443 km 
1 flfl°/. 
4 = KANTATIET 	3778 km 
5 VALTATIET 	7394 km 




/ / / ,- , / / , 
1/ 
/,// 




































100 	200 	300 	500 	000 	500 	3000 	6000 9000 2000 
KVL (log asteikko) 
Liikennemöörtieto puuttuu: Kokoojotiet 	1 km 
Yhdystiet 194 km 	 TVH / Tt / Tierekisteri 
TAULUKKO 8 
KESKIMÄYRXINEN VUOROKAUSILIIKENNE (KVL, autoja) VUONNA 1983 














UUSIMAA 9174 6204 3485 1070 709 2143 
TURKU 3683 2868 1800 671 276 844 
HÄME 4612 2153 1472 737 265 998 
KYMI 3703 1812 1113 692 279 867 
MIKKELI 2364 1235 705 345 165 514 
P-KARJALA 1870 1212 799 331 189 450 
KUOPIO 3056 977 747 323 167 507 
K-SUOMI 2544 1520 762 443 240 635 
VAASA 2368 2241 1079 568 253 668 
K-POHJANMAA 1599 1218 638 447 208 492 
OULU 2193 668 621 401 226 579 
KAINUU 1220 700 402 277 115 288 
LAPPI 1233 699 404 315 183 441 
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I TAULUKKO 9 LIIKENNESUORITE (milj. autokm/vuosi) PIIREITTXIN 
TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 














UUSIMAA 1281 768 675 352 687 3762 
% 34,1 20,4 17,9 9,4 18,2 100,0 
TURKU 1069 228 500 499 545 2842 
37,6 8,0 17,6 17,6 19,2 100,0 
HME 1214 200 351 352 379 2497 
48,6 8,0 14,1 14,1 15,2 100,0 
KYMI 693 87 78 191 257 1306 
% 53,0 6,7 6,0 14,6 19,7 100,0 
MIKKELI 468 115 145 95 201 1024 
45,7 11,2 14,2 9,3 19,6 100,0 
P-KARJALA 246 141 121 109 210 827 
29,8 17,0 14,6 13,2 25,4 100,0 
KUOPIO 471 87 159 125 204 1046 
45,0 8,3 15,2 12,0 19,5 100,0 
K-SUOMI 513 81 170 159 240 1162 
44,1 7,0 14,6 13,7 20,6 100,0 
VAASA 452 259 407 269 371 1758 
% 25,7 14,7 23,2 15,3 21,1 100,0 
K-POHJANMAA 143 162 108 76 158 648 
% 22,1 25,0 16,7 11,8 24,4 100,0 
OULU 591 69 94 151 244 1149 
51,4 6,0 8,2 13,2 21,2 100,0 
KAINUU 162 57 64 101 112 496 
% 32,7 11,5 12,9 20,4 22,5 100,0 
LAPPI 556 174 114 224 231 1299 
42,8 13,4 8,8 17,2 17,8 100,0 
KOKO MAA 7859 2428 2987 2705 3839 19818 



















- 20 - 	TAULUKKO 10 
KESKIMYRiISET LIIKENNEMYRT TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN, 
PÄÄLLYSTERYHMN 1 ) JA AJONEUVOTYYPIN MUKAAN 










VALTA KESTO 6062 2726 64 151 47 194 206 2932 456 3388 
KEVYT 1332 609 18 31 5 34 53 662 88 750 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 7394 2345 55 130 39 165 175 2523 389 2912 
KANTA KESTO 2353 2001 42 129 27 120 167 2168 318 2486 
KEVYT 1425 460 16 28 3 22 34 494 69 563 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 3778 1420 32 91 18 83 117 1537 224 1761 
SEUO.T. KESTO 2477 1756 51 111 12 65 151 1907 239 2146 
KEVYT 4783 483 15 30 2 19 36 519 66 585 
SORA 183 319 11 18 1 7 24 343 37 380 
YHT. 7443 903 27 56 5 34 74 977 122 1099 
KOK.T. KESTO 2067 1177 34 66 3 24 98 1275 127 1402 
KEVYT 8014 360 12 23 1 9 29 389 45 634 
SORA 4373 191 8 13 0 5 15 206 26 232 
YHT. 14454 426 14 26 1 10 35 461 51 512 
YHOYST. KESTO 2105 1305 40 66 4 16 108 1413 126 1539 
KEVYT 8505 289 9 16 1 4 22 311 30 341 
SORA 31548 117 4 7 0 1 9 126 12 138 
YHT. 42158 211 7 12 0 3 17 228 22 250 
PUUTTUU KESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KEVYT 0 333 7 14 0 7 29 362 28 390 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 0 333 7 14 0 7 29 362 28 390 
2) YHT. KESTO 15065 2042 51 117 26 113 162 2204 307 2511 
KEVYT 24059 379 12 23 1 11 30 409 47 456 
SORA 36103 127 5 8 0 2 10 137 15 152 










VALTA KESTO 6062 3585 69 158 47 192 243 3828 466 4294 
KEVYT 1332 966 23 40 5 34 77 1043 102 1145 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 7394 3113 60 137 39 163 213 3326 399 3725 
KANTA KESTO 2353 2510 43 135 27 118 192 2702 323 3025 
KEVYT 1425 664 17 32 3 23 44 708 75 783 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 3778 1814 33 96 18 82 136 1950 229 2179 
SEUD.T. KESTO 2477 2221 50 119 11 67 180 2401 247 2648 
KEVYT 4783 668 15 35 2 18 '5 713 70 783 
SORA 183 431 11 22 1 7 28 459 41 500 
YHT. 7643 1179 27 63 5 34 90 1269 129 1398 
KOK.T. KESTO 2067 1424 32 73 4 23 117 1541 132 1673 
KEVYT 8014 483 11 28 1 9 36 519 49 568 
SORA 4373 255 8 16 1 5 19 274 30 304 
YHT. 14454 568 13 30 1 10 42 590 54 644 
YHOYST. KESTO 2105 1533 37 75 4 17 126 1659 133 1792 
KEVYT 8505 373 8 19 1 4 27 400 32 432 
SORA 31548 151 3 8 0 2 11 162 13 175 
YHT. 42158 265 6 14 1 3 20 285 24 309 
PUUTTUU KESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KEVYT 0 370 7 14 0 14 36 406 35 641 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 0 370 7 14 0 14 36 406 35 441 
YHT. 	2) KESTO 15065 2609 52 124 26 112 191 2800 314 3114 
KEVYT 240S9 518 12 27 2 11 37 555 52 607 
SORA 36103 165 4 9 0 2 12 177 15 192 
YHT. 75227 768 16 38 6 27 . 56 824 87 911 
1) Soratien pintaus sisällytetty kevytpäällysteisiin 
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TAULUKKO 11 (1) 
LIIKENNESUORITE (milj. autokm/vuosi) PIIREITTiIN TOIMINNALLISEN 
LUOKITUKSEN, P2.ÄLLYSTERYHMRN 1 JA AJONEUVOTYYPIN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1 .1.1984) 
UUSIMAA 
TOIrI. PIT. YHT. YHT. 
LUOKKA PAMLL KN HA LA KAIP KAPP KATP P4 KEV RASK YHT. 
\JALTI\ KESTO 383 1061 24 45 23 50 77 1138 142 1280 
KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 383 1061 24 45 23 50 77 1138 142 1281 
KANTA KESTO 339 629 14 35 10 26 55 683 84 768 
KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 339 629 14 35 10 26 55 683 84 768 
SEUD.T. KESTO 524 543 20 34 4 19 53 596 77 673 
KEVYT 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
SORA 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
YHT. 531 546 20 34 4 19 53 598 77 675 
KOK.T. KESTO 625 253 8 15 1 6 25 278 29 307 
KEVYT 144 27 1 1 0 0 3 30 3 33 
SORA 133 10 0 1 0 0 1 11 1 12 
YHT. 902 290 17 1 6 29 319 33 352 
YHDYST. KESTO 725 430 13 23 1 5 40 470 42 512 
KEVYT 499 57 2 4 0 1 5 62 7 69 
SORA 1430 88 3 6 0 1 8 96 9 105 
YHT. 2654 575 18 33 1 7 53 628 58 687 
YHT. KESTO 2594 2916 78 151 39 106 250 3165 375 3540 
KEVYT 647 85 3 5 0 1 8 93 10 103 
SORA 1567 100 3 7 0 1 9 108 11 119 
YHT. 4809 3100 85 164 39 108 268 3367 395 3752 
TURKU 
VALTA KESTO 795 829 21 55 20 71 73 901 168 1069 
KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 Ii 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U 
YHT. 795 829 21 56 20 71 73 901 168 1069 
KANTA KESTO 218 176 3 14 3 16 16 192 36 228 
KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 218 176 3 14 3 16 16 192 36 228 
SEUD.T. KESTO 526 349 9 23 3 16 31 381 51 431 
KEVYT 232 54 2 4 1 2 6 60 9 69 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 759 403 11 27 4 18 37 440 59 500 
KOK.T. KESTO 363 169 5 10 0 3 15 184 19 203 
KEVYT 1328 216 7 17 1 4 22 238 29 267 
SORA 349 24 1 2 0 0 3 26 4 30 
YHT. 2040 409 13 29 1 7 40 448 51 499 
YHDYST. KESTO 353 128 4 7 0 1 11 139 13 152 
KEVYT 1620 182 5 11 0 2 17 199 19 218 
SORA 3436 145 4 10 0 1 15 160 16 176 YHT. 5409 45 13 28 0 5 43 	- 498 47 545 
YHT. KESTO 2255 1650 41 110 27 108 147 1797 286 2083 
KEVYT 3181 452 15 31 2 9 44 496 57 553 
SORA 3785 169 5 12 0 2 17 186 20 205 
YHT. 9220 2271 51 154 29 119 208 2479 362 2842 
1) SORATIEN PINTAUS SISXLLYTETTY KEVYTPLLYSTEISIIN 
TVH/Tt/Tierekjsterj 
- 22 - 	TAULUKKO 11 (2) 
T0I1. PIT. YHT. YHT. 
LUOKKA PfALL. KY1 HA LA KAIP KAPP KATP PA KEU RASK YHT. 
HME 
VALTA KESTO 722 968 22 55 22 71 75 1044 170 1214 
KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 722 968 22 55 22 71 75 1044 170 1214 
KANTA KESTO 245 155 3 11 2 11 12 168 28 196 
KEVYT 10 4 0 0 0 0 0 4 0 4 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 255 160 3 11 2 11 12 172 28 200 
SEUD.T. KESTO 437 237 7 15 2 9 20 257 32 289 
KEVYT 194 48 2 4 0 1 4 52 7 59 
SORA 23 3 0 0 0 0 0 3 0 3 
YHT. 654 287 9 19 2 10 24 312 40 351 
KOK.T. KESTO 311 156 5 8 1 2 13 169 16 185 
KEVYT 548 90 3 6 0 2 8 98 12 110 
SORA 450 47 2 3 0 1 4 51 6 57 
YHT. 1309 292 10 17 1 5 25 318 34 352 
YHDYST. KESTO 218 86 3 5 0 1 7 93 9 102 
KEVYT 65S 75 3 5 0 1 6 .1 9 90 
SORA 3044 156 5 10 1 1 13 169 17 186 
YHT. 3916 317 11 20 1 3 26 344 35 379 
YHT. KESTO 1933 1602 40 95 28 94 128 1730 256 1986 
KEVYT 1407 216 8 15 1 5 19 235 28 263 
SORA 3517 206 7 13 0 2 18 223 23 246 
YHT. 6857 2025 55 123 29 101 165 2189 308 2497 
KYMI 
VALTA KESTO 513 554 11 31 10 47 39 593 100 693 
KEVYT 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
YHT. 513 554 11 31 10 47 39 593 100 693 
KANTA KESTO 118 55 2 4 1 7 5 70 14 84 
KEVYT 13 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 131 68 2 4 1 7 5 72 14 87 
SEUD.T. KESTO 170 59 1 3 0 2 4 63 7 70 KEVYT 24 8 0 0 0 0 0 8 0 8 SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 194 67 1 3 0 2 4 71 7 78 
KOK.T. KESTO 324 108 3 6 0 2 8 116 11 127 
KEVYT 269 42 1 3 0 1 3 45 5 50 
SORA 116 12 0 1 0 0 1 13 1 14 
YHT. 758 162 4 10 0 3 12 174 17 191 
YHDYST. KESTO 236 94 3 4 0 1 7 101 8 109 KEVYT 409 46 1 2 0 0 3 49 4 53 SORA 1884 81 3 4 0 1 5 87 8 95 
YHT. 2529 221 7 10 0 3 12 174 17 257 
YHT. KESTO 1360 881 20 48 12 60 62 943 140 1083 
KEVYT 715 98 3 5 0 1 7 105 9 114 
SORA 2050 93 3 5 0 1 6 100 9 109 
YHT. 4125 1072 26 58 12 62 75 1147 159 1306 
MIKKELI 
VALTA KESTO 490 371 9 20 4 25 2S 396 58 454 
KEVYT 45 11 0 0 0 1 1 12 1 13 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 543 382 9 20 4 26 26 408 60 468 
KANTA KESTO 182 (30 2 4 1 6 5 85 12 97 
KEVYT 74 15 0 1 3 1 1 15 2 17 
SORA 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
YHT. 256 95 2 S 1 7 6 101 15 115 
SEUO.T. KESTO 70 32 1 2 0 1 2 34 4 38 
KEVYT 486 91 3 5 0 3 5 96 11 107 SORA 9 1 0 0 3 0 0 1 0 1 
YHT. 56S 124 4 7 0 4 7 131 15 145 
KOK.T. KESTO 31 6 0 0 0 0 3 6 0 6 
KEVYT 492 59 2 3 0 1 4 63 6 69 
SORA 238 15 1 1 0 0 1 16 2 18 YHT. 763 80 3 4 0 1 5 85 9 95 
YHOY5T. KESTO 64 20 1 1 0 0 1 21 2 23 
KEVYT 635 57 2 3 0 1 3 60 6 66 
SORA 2635 95 4 6 0 1 5 100 11 111 
YHT. 3333 172 7 10 0 2 9 181 19 201 
YHT. KESTO 845 510 12 27 5 32 33 543 75 619 











- 23 - 	TAULUKKO 11 (3) 
TOIFI. PIT. YHT. 
LUOKKA PLL. Kri HA LA KAIP KAPP KATP PI KEV RASK YHT. 
P -KARJALA _________________________________ _________________ 
VALTA KESTO 335 200 4 11 1 11 13 213 28 241 
KEVYT 26 4 0 0 0 0 0 4 1 5 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 361 204 4 11 1 11 13 217 29 246 
KANTA KESTO 203 93 2 5 0 5 7 100 13 113 
KEVYT 115 22 1 1 0 2 2 24 4 28 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 318 115 3 6 0 7 9 124 17 141 
SEUD.T. KESTO 82 43 1 2 0 1 3 46 4 50 
KEVYT 314 58 1 3 0 3 4 62 7 60 
SORA 19 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
YHT. 415 103 2 5 0 4 7 110 11 121 
KOK.T. KESTO 40 14 0 1 0 0 1 15 1 16 
KEVYT 387 51 1 3 0 2 3 54 6 60 
SORA 477 27 1 1 0 1 2 29 3 32 
YHT. 905 92 2 5 0 3 6 98 11 109 
YHDYST. KESTO 67 33 1 1 0 0 2 35 2 39 
KEVYT 342 30 1 1 0 0 2 32 2 35 
SORA 2635 118 4 5 0 2 7 125 11 136 
YHT. 3044 181 7 8 0 2 11 192 17 210 
YHT. KESTO 727 383 8 21 2 18 26 408 49 457 
KEVYT 1184 116 5 9 0 7 11 178 22 199 
SORA 3132 147 5 7 0 2 9 156 15 172 
YHT. 5043 696 18 37 2 27 46 742 86 827 
KUOPIO 
VALTA KESTO 386 372 9 19 3 25 25 397 55 452 
KEVYT 37 15 0 1 0 1 1 1% 3 19 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 422 387 9 20 3 26 26 414 58 471 
KANTA KESTO 110 51 1 3 1 2 4 55 7 62 
KEVYT 133 20 1 1 0 1 2 22 3 25 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 243 71 2 4 1 3 6 77 9 87 
SEUD.T. KESTO 168 59 2 4 0 2 4 63 8 71 
KEVYT 378 69 3 4 0 5 5 74 9 83 
SORA 37 4 0 0 0 0 0 4 0 4 
YHT. 583 132 5 8 0 7 9 141 18 159 
KOK.T. KESTO 31 13 0 1 0 0 1 14 1 15 
KEVYT 416 52 2 4 0 1 4 56 7 63 
SORA 612 38 2 3 0 1 3 41 6 47 
YHT. 1059 103 4 8 0 2 7 110 15 125 
YHDYST. KESTO 67 31 1 1 0 0 2 33 2 35 
KEVYT 289 28 1 1 0 0 2 30 2 33 
SORA 2995 112 5 7 0 2 8 120 14 135 
YHT. 3352 171 7 9 0 2 12 183 20 204 
YHT. KESTO 763 526 14 28 4 29 35 562 74 636 
KEVYT 1253 185 7 12 0 6 13 198 25 223 
SORA 3644 154 8 9 0 3 12 165 20 185 
YHT. 5660 865 29 49 4 38 60 925 119 1046 
KESKI-SUOMI 
VALTA KESTO 552 415 11 22 5 31 30 445 68 513 
KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 552 415 11 22 5 31 30 445 68 513 
KANTA KESTO 129 62 1 3 1 5 4 66 11 77 
KEVYT 17 3 0 0 0 0 0 3 0 3 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 146 65 1 3 1 5 4 69 11 81 
SEUO.T. KESTO 97 47 1 4 0 1 3 50 7 57 
KEVYT 470 87 3 5 0 3 5 92 12 104 
SORA 42 7 0 0 0 0 0 7 1 8 
YHT. 609 141 5 9 0 5 9 150 19 170 
KOK.T. KESTO 108 41 1 2 0 1 2 43 4 48 
KEVYT 443 58 2 3 0 2 3 61 7 68 
SORA 429 34 1 3 0 1 2 36 5 41 
YHT. 980 133 4 8 0 4 8 141 17 159 
YHOYST. KESTO 118 53 2 2 0 1 3 56 5 62 
KEVYT 290 35 1 1 0 0 2 37 3 40 
SORA 2317 118 4 7 0 1 7 125 12 127 
YHT. 2725 206 7 10 0 2 12 219 21 240 
YHT. KESTO 1004 618 17 33 7 40 43 661 98 758 
KEVYT 1220 184 7 10 0 5 12 195 23 217 
SORA 2788 159 5 9 0 3 10 169 18 187 



















- 24 - 	TAULUKKO 11 (4) 
TOIFI PIT. YHT. YHT. 
LUOKKA PÄLL. KPl HA LA KAIP KAPP KATA P4 KEV HPtSK YHT. 
VAASA ______________________________ ________________ 
VALTA KESTO 522 345 8 26 5 34 32 377 75 452 
KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 1) 0 0 
YHT. 522 345 8 26 6 34 32 377 75 452 
KANTA KESTO 296 200 3 16 2 13 18 218 34 252 
KEVYT 19 5 0 0 0 0 0 5 0 5 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 315 205 3 16 2 13 18 223 34 259 
SEUD.T. KESTO 264 161 4 10 1 7 13 174 21 195 
KEVYT 764 170 5 11 1 8 15 185 25 210 
SORA 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
YHT. 1033 332 9 21 2 15 28 360 46 407 
KOK.T. KESTO 95 50 1 3 0 1 4 54 5 59 
KEVYT 816 144 5 9 1 3 12 156 18 174 
SORA 392 30 1 2 0 1 3 33 4 37 
YHT. 1303 224 7 14 1 5 19 243 26 269 
YHDYST. KESTO 96 47 1 2 0 1 4 51 4 55 
KEVYT 980 119 3 6 0 1 9 128 10 138 
SORA 2947 148 4 9 0 2 13 161 15 176 
YHT. 4023 314 9 17 0 4 27 341 30 371 
YHT. KESTO 1274 803 17 57 9 56 70 873 140 1013 
KEVYT 2579 438 14 27 2 13 38 476 55 530 
SORA 3344 179 5 11 0 3 16 195 19 214 
YHT. 7197 1419 36 95 11 72 124 1544 214 1758 
KESKI -POHJANMAA 
VALTA KESTO 228 109 3 7 1 10 7 116 21 137 
KEVYT 16 5 0 0 0 1 0 5 1 6 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 244 114 3 7 1 11 7 121 22 143 
KANTA KESTO 306 120 3 10 1 8 10 130 22 152 
KEVYT 58 7 0 1 0 1 0 7 2 9 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 354 127 3 11 1 9 10 137 24 162 
SEUD.T. KESTO 71 23 1 1 0 1 2 25 3 28 
KEVYT 395 65 2 5 0 3 5 70 10 80 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 466 88 3 6 0 4 7 95 13 108 
KOK.T. KESTO 36 12 0 1 0 0 1 13 1 14 
KEVYT 365 46 1 3 0 1 3 49 6 55 
SORA 67 5 0 0 0 0 0 5 0 5 
YHT. 468 64 1 4 0 1 4 68 7 76 
YHOYST. KESTO 45 13 0 1 0 0 1 14 1 15 
KEVYT 558 61 2 4 0 1 4 65 7 72 
SORA 1469 62 2 4 0 1 4 66 7 
YHT. 2072 136 4 9 0 2 9 145 14 1 
YHT. KESTO 686 278 7 19 3 19 20 299 48 346 
KEVYT 1391 185 7 12 0 6 12 197 26 222 
SORA 1536 58 2 4 0 1 4 72 7 78 
YHT. 3613 531 16 35 3 26 35 567 80 648 
OULU 
\JLTA KESTO 473 421 10 22 4 30 28 449 65 514 
KEVYT 266 62 2 4 0 4 4 65 10 76 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 739 423 12 26 4 34 32 516 75 591 
KANTA KESTO 45 15 0 1 0 1 1 16 2 18 
KEVYT 239 41 1 3 0 2 3 44 6 50 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 284 56 1 4 0 3 4 60 8 69 
SEUO.T. KESTO 35 16 0 1 0 0 1 17 1 18 
KEVYT 352 61 2 3 0 2 4 65 8 73 
SORA 26 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
YHT. 413 79 2 4 0 2 5 84 7 94 
KOK.T. KESTO 24 28 1 1 0 1 1 29 3 32 
KEVYT 792 87 3 5 0 3 6 93 11 102 
SORA 216 13 1 1 0 0 1 14 2 16 
YHT. 1032 128 5 7 0 4 8 136 15 151 
YHDYSI. KESTO 49 35 1 2 0 0 3 38 3 41 
KEVYT 786 87 3 4 0 1 6 93 8 101 
SORA 2129 87 3 5 0 1 6 93 9 102 
YHT. 2964 209 7 11 0 2 15 224 20 244 
YHT. KESTO 626 516 12 26 4 32 35 551 74 524 
KEVYT 2436 338 11 18 1 12 23 361 42 403 
SORA 2371 103 4 5 0 1 7 110 11 121 
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TOU. PIT. YHT. YHT. 
LUOKK1 P1LL. Kfl HA LA KAIP KAPP KATP PA KEV RASK YHT. 
KAINUU ____________________________ _________________ 
VALTA KESTO 219 100 3 7 1 7 7 107 16 123 
KEVYT 143 31 1 2 0 1 3 34 5 38 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 362 131 4 9 1 8 10 141 21 162 
KANTA KESTO 33 19 0 1 0 1 1 20 2 22 
KEVYT 192 28 1 2 0 2 2 30 5 35 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 225 47 1 3 0 3 3 50 7 57 
SEUO.T. KESTO 18 9 0 0 0 0 0 9 0 9 
KEVYT 423 44 1 3 0 3 3 47 7 54 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 441 53 1 3 0 3 3 56 7 64 
KOK.T. KESTO 22 12 0 0 0 0 1 13 0 13 
KEVYT 810 62 2 4 0 2 4 66 8 75 
SORA 168 10 0 0 0 0 1 11 0 11 
YHT. 1000 84 2 4 0 2 6 90 10 101 
YHDYST. KESTO 15 5 0 0 0 0 0 5 0 5 
KEVYT 564 42 1 3 0 1 3 45 5 50 
SORA 2102 49 1 3 0 1 4 53 5 58 
YHT. 2681 96 2 6 0 2 7 102 10 112 
YHT. KESTO 307 146 4 9 1 8 9 155 20 175 
KEVYT 2133 207 7 13 1 9 15 222 29 251 
SORA 2270 59 2 3 0 1 4 63 6 69 
YHT. 4709 411 12 25 2 18 28 440 56 496 
LAPPI 
VALTA KESTO 438 285 7 14 2 18 24 309 40 350 
KEVYT 799 168 5 8 1 8 16 184 22 206 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 1237 453 12 22 3 26 40 493 62 556 
KANTA KESTO 127 53 1 4 0 1 4 57 7 64 
KEVYT 555 91 3 5 0 3 7 98 12 110 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 682 144 4 9 0 4 11 155 19 174 
SEUD.T. KESTO 15 9 0 0 0 0 1 10 0 10 
KEVYT 748 86 2 4 0 3 6 92 9 101 
SORA 18 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
YHT. 781 97 2 4 0 3 7 104 9 114 
KOK.T. KESTO 58 25 0 2 0 1 2 27 3 30 
KEVYT 1204 122 3 8 0 3 10 132 14 146 
SORA 676 38 3 4 0 1 8 99 9 108 
YHT. 1938 185 6 14 0 4 20 200 23 224 
YHOYST. KESTO 53 28 0 1 0 1 2 30 2 32 
KEVYT 877 77 2 4 0 1 6 83 6 90 
SORA 2523 91 3 4 0 1 8 99 8 107 
YHT. 3453 196 5 9 0 3 16 213 16 231 
YHT. KESTO 691 401 9 21 2 22 33 434 54 488 
KEVYT 4183 544 15 29 2 18 46 590 64 654 
SORA 3217 131 4 6 0 4 10 141 14 156 
YHT. 8091 1076 28 56 4 43 90 1166 132 1299 
KOKO MAA 
VALTA KESTO 6062 6032 141 334 103 429 455 6488 1007 7495 
KEVYT 1332 296 9 15 2 16 26 322 43 364 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 7394 6328 150 359 105 445 481 6809 1050 7859 
KANTA KESTO 2353 1718 36 111 23 103 143 1861 274 2135 
KEVYT 1425 239 8 15 1 12 17 257 36 293 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 3778 1957 44 126 24 115 160 2118 310 2428 
SEUD.T. KESTO 277 1588 46 100 11 59 136 1724 216 1940 
KEVYT 4783 843 27 19 4 33 64 907 116 1023 
SORA 183 21 1 1 0 0 1 22 2 24 
YHT. 7443 2452 74 120 15 92 201 2654 33 2987 
KOK.T. KESTO 2067 888 26 50 3 18 74 926 96 1058 
KEVYT 8014 1054 36 68 3 27 86 1139 135 1274 
SORA 4373 304 13 20 1 9 25 329 43 372 
YHT. 14454 2246 75 138 7 54 184 2431 274 2705 
YHDYST. KESTO 2105 1003 31 50 3 13 83 1086 97 1183 
KEVYT 8505 899 29 50 1 11 70 969 90 1059 
SORA 31548 1349 46 80 3 16 104 1453 144 1597 
YHT. 42158 3251 106 180 7 40 257 3508 332 3839 
YHT. KESTO 15065 11229 280 646 142 622 892 12121 1690 13812 
KEVYT 24059 3331 108 200 12 99 262 3593 420 4013 
SORA 36103 1675 59 101 3 25 130 1805 189 1994 
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TAULUKKO 12 
KESLIIKENNEKERROIN (d) VUONNA 1983 PIIREITTXIN 














UUSIMAA 1,19 1,14 1,16 1,20 1,16 1,17 
TURKU 1,23 1,22 1,30 1,23 1,25 1,25 
HÄME 1 ,30 1 ,36 1 ,33 1 ,27 1 ,28 1 ,30 
KYMI 1,27 1,32 1,27 1,27 1,27 1,27 
MIKKELI 1,40 1,44 1,37 1,36 1,32 1,39 
P-KARJALA 1,32 1,30 1,32 1,40 1,23 1,30 
KUOPIO 1,31 1,32 1,31 1,28 1,25 1,29 
K-SUOMI 1,32 1,32 1,26 1,29 1,30 1,30 
VAASA 1,23 1,17 1,26 1,20 1,21 1,22 
K-POHJANMAA 1,37 1,18 1,24 1,26 1,23 1,25 
OULU 1,26 1,33 1,29 1,23 1,20 1,26 
KAINUU 1,38 1,30 1,31 1,32 1,25 1,32 
LAPPI 1,39 1,33 1,40 1,31 1,20 1,33 
KOKO MAA 1,28 1,24 1,27 1,26 1,24 1,26 
KKV L KESYLIIKENNEKERROIN = KVL 
KKVL = KESÄN KESKIMXÄRÄINEN VUOROKAUSILIIKENNE 
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PLLYSTEPITUUDET (km) PLLYSTELAJEITTAIN TOIMINNALLISEN 
LUOKITUKSEN MUKAAN ERI PIIREISSÄ JA KOKO MAASSA 1 .1 .1984 

















II 	LIPT 0.000 1.140 0.000 0.000 
0.008 o.000 1.140 
17 AO 9Ø.475 170.257 330.711 509.460 
50q.750 71?6.606 2515.264 97 
11 	135 Q1.800 U.263 0.244 l.790 8.660 3.3°I 
25.346 
16 KAA 0.000 0.000 0.000 12.34'. 26.005 24.555 
62984 .7 
KF.STnPIZILYSTEET 00.475 182.660 338.955 523.592 ,24.500 754.552 
27Ø4.742 100 55 
21 	SIS 0.000 0.000 0.000 0.003 11.04,1 
0.0,13 0.131 
27 	ES 0.800 0.000 8.080 3.917 1',6.806 
363.045 511.760 
21 	SIP/KEV 0.300 0.000 0.000 3.645 L1.000 2.65? 
3.117 1 
K'TVVTP1IVSTFET 0.880 0.000 0.808 4.102 144 .05'. 
366.588 515.016 108 10 
Srl'TATIEN 	PINTAIJKSET 0.000 0.000 0.000 3.000 '4.810 
144.707 144.707 3 
S0RAPLI_YSTFET 0.000 0.800 0.000 3.475 133.067 
1469.235 15 ,15.777 3? 
80.475 1,12.660 118.955 531.440 031.471 2715.154 495.322 
IlO 

















11 	ifT 0.880 0.000 0.000 3.501 0.070 
0.000 3.501 
1240 14.116 694.069 97.917 4',4.195 
7'3',.404 316.569 1847.200 01 
11 	'TS 0.000 0.000 0.000 1.209 12.405 1.013 
15.517 1 
14 kAO 0.300 0.000 0.000 0.004 ',.160 10.113 
74. 7 81 
14 	SIP/KFST 0.000 99.733 170.504 77.419 40 • 600 16.746 
379.052 17 
KSTOP**I_IVSTEET 14.136 794.602 210.441 526.324 143.937 352.741 2270.851 
100 24 
21 	015 0.055 0.000 0.000 17.166 
33 • 009 21.862 72.282 3 
2?S 0.505 0.000 0.000 158.099 1310.10'. 1275.1°6 
2443.994 .37 
23 	SIP/KFV 0.800 0.008 0.000 57.186 1 0 0.204 45.6
0 2 708.162 11 
KEVYT 0 *I..IYST 0 ET 0.560 0.008 0.000 232.451 1'39.477 
1341. 0 50 2814.438 108 30 
SnPATIFN 	PINTAIIKSET 0.000 0.000 0.000 0.000 00.837 206.308 
375.225 4 
SAPÄLI!_YSTFET 0.253 0.000 0.000 0.000 
34,1 • 506 3485.426 3834.735 41 
YHTFENS* 14.949 794.602 718.441 758.775 2040.677 
5466.505 9293.°49 100 

















11 	'TET 0.000 0.000 0.000 2.097 
.800 0.000 2.097 
17 	AO 27.153 707.536 215.415 387.432 214.071 
191.706 1763.685 90 
13 	'TS 0.080 0.040 0.000 0.071 0.030 0.3'.ø 
0.479 
14 	KAR 0.000 0.000 16.269 36.897 77.049 27.17° 
157.394 8 
14 	SIP/KEST 0.080 13.995 [3.450 10. 0 54 0.888 8.000 
38.399 2 
KESTOP*&L.IYSTEET 27.353 721.579 245.134 437.451 311.122 219.335 1961.974 
180 28 
21 	SIS 0.000 0.000 0.000 0.016 1.038 1.260 
3.114 
2? 	OS 0.890 0.000 2.699 193.865 546.100 580.757 
1323.819 99 
21 SID/KEV 0.000 0.000 7.485 0.000 0.880 0.080 
1.485 1 
KFVVTP*1IYSTFET o.00 0.000 10.184 193.081 547.946 581.517 1333.610 
100 19 
SrIRATIPTN 	PINTA(JKSFT 0.800 0.000 0.000 0.000 0.000 77.393 
71393 1 
SORAPL1YSTEET 1.239 0.000 0.000 22.825 650.376 3090.284 3564.644 
51 
20.602 77j.579 255.318 654.157 13r9.444 3969.449 6937.629 100 
TVH/Tt/Tierekisteri 
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KYMI 
















1769 17.633 510.685 117.791 148.100 144.860 153.141 1092.210 79 
11 	OS 0.101 2.847 0.000 0.000 0.080 1.3°0 3.140 
14 	1(69 0.000 0.000 0.000 22.168 11.01 81.069 282.318 70 
KESTT)08x1..l.VSTFET 17.936 512.732 117.791 [70.268 323.0'.l 235.680 1378.268 103 33 
21 	LS 0.111 0.000 0.000 2.317 16.017 ?1.°7 41.342 6 
0.139 0.008 11.321 21.313 7.5 • 959 358.390 631.819 94 
KFVYTPx.LLYSTFET 0.270 0.000 13.321 23.627 262.797 472.356 672.361 180 16 
Sn8ATIEN 	P14TAtJ1(SFT 0.000 0.000 0.000 0.800 5.952 36.515 42.461 1 
SflRAPLLYSTFET 0.170 0.800 0.000 0.000 165.810 1884.382 2050.562 4° 


















1268 0.114 497.973 182.025 51.396 16.079 59.340 808.027 96 
14 KAR 0.800 0.000 0.000 [8.763 13.565 4.699 36.937 6 
KFSTflPLLLYSTFET 0.114 497.973 187.025 70.159 30.564 63.949 044.°64 100 15 
21 	ILS 0.080 0.000 0.008 1.323 4.757 15.239 20.819 1 
22 	65 0.808 44.533 73.838 472.888 487.869 509.651 1588.759 98 
21 	SIP/'<FV 0.800 0.000 0.000 11.470 0.000 0.000 11.470 
KrVVTPLLYSTEET 0.000 44.533 73.818 485.681 602.106 574.990 1621.848 100 30 
SORATIEN PINTAUKSET 0.000 0.008 0.000 0.000 400 110.111 110.337 7 
SflRAPLLVSTFET 0.180 0.000 0.000 8.935 737.608 2617.086 2894.629 53 
YHTE'4S* 0.494 562.506 755.963 564.775 768.759 4337.092 54'.0.978 180 

















1768 1.745 135.22q 207.835 59.740 30.038 48.741 677.328 93 
11 	4S 0.000 0.000 0.000 3.455 0.803 0.008 3.655 
14 	1(68 0.000 0.080 0.000 19.124 10.015 19.276 47.615 7 
KESTr)°LLVSTEET 1.245 135.229 202.835 82.019 '.0.851 67.017 728.398 100 14 
21 	RLS 0.000 0.000 0.000 17.418 17.177 1.437 36.027 3 
22 	IS 0.138 26.133 114.790 796.270 363.543 242.774 1043.648 97 
1(EVYTPJZLLYSTFET 0.118 26.133 114.790 113.688 180.715 244.211 1879.675 100 21 
SI38ATIEN 	PINTUKSET 0.000 0.000 0.000 0.000 6.686 97.643 104.329 2 
SnRAPLLYSTFET 0.648 0.000 0.000 19.428 '77.277 2635.233 3132.586 62 
VHTEFNSX 2.811 161.362 317.625 415.135 0.14.731 3044.184 5044.988 100 
TVH/Tt/Tierekisteri 
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17 	AO 12.109 145.466 71.122 120.314 1°.622 5(, • 647 625.480 
01 
11 	8S 0.587 1.491 0.000 0.000 4l370 0.598 7.678 
16 	KAIT 0.800 30.500 39.168 48.01 11.060 10.116 147.825 19 
KESTI1P**!.IYSTEET 12.896 185.539 110.290 160.405 31.472 67.381 715.983 180 14 
71 	RIS 0.105 0.000 0.038 2.123 1.50? Il.°?5 15.093 1 
77 	5S 0.100 36.586 112.876 375.531 '.18.153 204.877 1158.753 
99 
KFVYTPX.LIYSTEET 0.105 16.586 112.914 177.854 1,ØQ • 8R6 216.802 1174.146 100 71 
SosATIEN 	PINTSIJKSFT 0.080 0.000 0.000 1.008 6.318 7?.(,67 78.985 
SnRAPLLVSTFET 0.279 0.000 61.008 37.061 611.6'.? 2905.348 3644,330 
64 



















17 	AO 4.579 525.146 124.117 76.695 64.609 80.663 873.919 87 
Ii SS 0.000 0.411 0.000 1.Q51 2.107 8.764 5.025 
14 	KAR 0.000 13.366 0.000 18.182 50.628 78.622 110.798 11 
16 SIP/kEST 0.000 13.491 5.147 0.000 0.000 0.000 18.633 2 
KFSTDPA*LI_YSTFET 4.579 552.41 4 129.279 96.810 107.774 117.549 1800.375 100 	20 
71 	OLS 0.000 0.000 0.000 11.609 2.602 12.407 26.698 2 
77 	85 0.198 0.000 17.035 458.531 410.801 284.089 1110.754 98 
KFVYTO**')YSTEET 0.198 0.000 17.015 478.140 440.601 217.476 1145.452 188 	71 
SDRATIFN 	PINTAUkSFT 0.008 0.800 0.08 0.808 2.116 7?.°46 75.06? 
SoRAP.'_tYSTEET 0.282 0.000 0.008 41.746 '.?°.2°2 2111.283 2738.523 
6. 
YHTEENSI 5.059 552.414 146.316 608.716 fl70715 2775.174 5017.412 100 

















1? 58 5.171 521.780 286.785 263.716 01.714 00.167 
129.353 93 
11 	I 4 S 0.800 0.625 9,557 0.008 1.081 1.717 
14.030 1 
1'. 	1A8 0.880 0.000 0.000 7.000 , • 880 4.605 4.605 
KESTDP*ZI_IYSTEET 5.171 522.405 296.362 263.736 
O4745 06.489 1278.888 180 	18 
71 	!ltS 0.000 0.000 0.080 0.850 4.000 
Ø • 079 1.829 
2? OS 0.000 0.000 19.017 763.308 P.15.6'.6 974.184 7572.095 
188 
KVVTP**I..IYSTEET 0.880 0.000 19.017 764.158 015.646 075.003 2573.924 100 	36 
SORATIEN 	PINTAIJKSET 0.008 0.000 0.800 0.000 (1.000 4.783 4.783 
STIRAP8IUYSTEET 0.000 0.000 0.000 5.120 192.270 2947.019 3344.429 
46 
YHTEENSA 5.171 522.405 115.379 1013.816 1147.661 4823.1°4 7702.024 
100 
TVH/Tt/Tierekisteri 


















1730 0.000 270.181 3135.911 38.233 79 • 934 40.136 642.395 94 
14 	VA0 0.000 0.008 0.000 12.642 6.1(1' '.7l6 43.678 6 
STr1L1.YSTFT 0.000 728.181 105.911 70.075 36.21'. 44.077 636.073 100 	19 
21 	81.S 0.000 0.000 0.000 0.068 11.074 0.070 0.142 
2715 0.000 15.910 57.637 394.025 144.527 545.734 1378.426 too 
KEVVTPRALI.YSIFET 0.000 15.910 57.610 194.093 164.6l 5 1,S.74 1370.760 181' 	30 
SORATIEN 	pINTAJKSFT 0.000 0.000 0.000 1.000 0.770 12.279 12.279 
SnRAPI..1.YSTFFT 0.000 0.000 0.000 0.000 66.7R 1469.430 1536.215 43 


















17 	AO 4.591 468.042 45.345 15.Q76 23.864 30.962 596.780 94 
11 	15 0.000 3.794 0.000 4.481 3.071 1.052 9.329 
14 	KAS 2.200 0.000 0.000 4.760 0.915 0.911 26.075 4 
KESTr)P*U_'.VStET 6.071 472.636 45.345 35.220 23.979 40.975 632.984 100 	12 
21 	81.5 0.000 0.000 0.000 0.247 0.000 1.174 0.421 
2. 	S 0.000 266.498 230.966 143.773 792.166 764.662 74.15.755 1113 
KVYtP1X1.LV5TEET 0.000 266.490 210.966 351.520 797.364 765.036 2415.176 100 	44 
SrIRATIFN 	PINTAI)KSET 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0O7 20.350 70.350 
SflRAPLLVSTFET 0.000 0.000 0.000 25. 0 41 215.770 2179.710 7370.937 46 
Y1-3TEEiSR 6.071 739.126 204.311 412.609 1032.121 7044 • 379 5439 • 447 107 

















17 	AO 0.560 210.701 12.057 17.500 27.172 15.604 307.356 
100 
KESTnP*II.1.VSTFET 0.560 218.701 12.057 17.500 72.172 15.484 337.356 
100 	7 
71 	81.5 0.000 0.000 0.000 3.734 11.707 
7.080 3.734 
22 	S 0.000 143.461 102.406 4j9 • 593 010.746 554.065 2119.353 
1113 
KFVVTP*1.1.YSTEET 0.000 143.463 192.406 423.327 R0°.746 554.065 2123.087 100 	
45 
Sfl9ATIEN 	PIMTAIJKSFT 0.000 0.007 0.000 0.000 3.070 9.663 9.663 
SrIpAp**1.LYSTFET 1.204 0.000 0.000 0.000 168.156 2181.616 7271.076 
40 
YHT\JS5 1.044 162.166 225.141 443.907 I030.74 2600.040 4711.182 
107 
TVH/Tt/Tierekisteri 
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PRPSENT T I 
J4AIiTIIMAT 
1? 	8 6.018 424.814 127.351 jS • ØØ5 57550 48.856 47q894 97 
ii 	85 0.19', (2.931 0.000 8.00Ø .?'T0 0.060 (4.289 7 
14 	KAA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.080 3.844 3.844 1 
STfl'ALLYSTEET 6.414 437.747 17.353 15.005 57.558 51.158 67.727 
21 	IILS 0.008 0.000 46.421 0.000 ø.4o0 '.800 66.911 
2? 	15 0.000 798.935 508.460 747.926 1713.854 981.312 4058.387 9 
KFVYTPAL(.YSTFET 0.000 798.935 554.881 747.826 1284.344 801.312 4107.298 100 	51 
SnqATIN 	PINTAU'(SET 0.000 0.000 0.000 0.00I • 98 84.512 14.502 
SflRAP**LLYSTFET 0.000 0.000 0.000 17.070 676.418 2534..1 • 7?9049 '.11 
YI-4TEE1IS 6.614 116.682 682.214 788.918 Ir,5q.1l2 3473• 5 73 8117. 07 5 
KOKO MAA 
AJOPA1OJErSI 







KflK'lflJA- 	YHDYS- 	TIET 
rjr TIET 	Y'-ITEENSX 
PROSENTTI-
JAKAIJIUMAT 
1! 	ITT 0.000 1.148 0.800 5 • 599 0.8'8 0.800 6.746 
17 	'9 174.194 5949.48! 2(41.224 2147.162 (5913 •  054 1874.606 13708.011 98 
11 	MS 1.706 32.614 9.801 12.5 76.501 11.545 94.788 1 
14 KAS 2.280 51.946 55.417 223.188 1q1.65, 234.655 949.154 6 
11' 	SIP/KFST 0.000 127.219 144.006 88.171 50.650 16.7'.A 436.584 3 
KESTr1'*LLVSTEET (77.950 62.400 2152.558 2477.472 7847.841 2137.052 15275.283 100 21 
21 	IILS 0.291 0.000 46.459 65.071 70.919 87.603 278.343 1 
2215 1.870 1112.050 1171.118 4649.236 7610.071 7371.965 2.355.430 97 
71 	SIP/KEV 0.000 0.000 7.495 69.121 195.284 48.344 320.734 1 
KFVYTP.L',YSTEET 1.161 1812.050 1425.002 4783.428 7914.276 7507.817 22954.807 188 3? 
SORATIEN 	PINTSIJKSET 0.000 0.000 0.000 0.000 100.080 1010.253 1140.162 2 
SOOAP8ALLYSTEET 4.515 0.000 0.000 182.510 '.171.015 11676.911 36736.891 '.8 
YI4TEEf5S (83.046 7394.458 1777.640 7441.410 1445.86L 42351.928 75606.343 100 
TVH/Tt/Tierekisterj 
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TAULUKKO 14 
PLLYSTEPITUUDET (km) PJLLYSTELAJEITTAIN JA LIIKENNEMRLUOKITTAIN 
(YLEISET TIET 1.1.1984, KVL 1983) 
KVL KESTOPKALLYSTEET KEVYET PKALLYSTEET SOP SORA KAIKKI 
BET AB BS KAB SIP YHT. BLS ÖS SIP YHT. TIET 
0 - 100 - 27 - 8 - 35 10 1097 1 1108 352 14340 15835 
101 	- 200 - 105 1 33 - 139 33 3329 1 3362 419 14067 17987 
201 	- 300 - 125 4 89 2 220 17 4001 6 4023 206 4812 9261 
301 	- 500 - 426 1 254 3 684 35 6333 64 6431 110 2290 9515 
501 	- 1000 2 2312 9 356 21 2700 128 6238 156 6522 36 514 9772 
1001 	- 1500 - 2618 27 159 81 2885 38 1004 66 1107 7 64 4063 
1501 	- 3000 - 4483 7 40 223 4754 15 320 26 362 - 14 5130 
3001 	- 6000 2 2458 33 4 100 2597 2 19 - 20 - 8 2625 
6001 	- 9000 3 576 8 - 4 590 - - - - - - 590 
9001 	- 12000 - 232 2 - - 234 - - - - - - 234 
12001 	- - 214 2 - 3 219 - - - - - - 219 
KVL PUUTTUU - 29 - 4 - 33 - 21 3 24 10 129 196 
Y1ITEENSi 7 13605 94 946 436 15087 277 22361 321 22959 1140 36237 75423 
BET = SEMENTTIBETONI 
AB = ASFALTTIBETONI 
BS = BITUMISORA YMS. (KANTAVA KERROS SIDOTTU) 
KAB = KEVYT ASFALTTIBETONI 
BLS = BITUMILIUOSSORA 
ÖS = ÖLJYSORA 
SIP = SIROTEPINTAUS (KESTO/KEVYT ALUSTAN MUKAAN) 
SOP = SORATIEN PINTAUS 
TVH/Tt/Tierekjsterj 
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PLLYSTETYYPPIEN SUHTEELLINEN PITUUS (%) 	 KUVA II 
ERI LIIKENNEMAARLUOKISSA 
(YLEISET TIET 1 1. 1984 KVL 1983) 
LIS AKS 1 
= SORA 	 36237 km 	KVL PUUTTUU 129 km 
	
2 KEVYET PAALLYSTEET 24099 km 	KVL PUUTTUU 34 km 
3 KESTOPAALLYSTE 	 15087 km 	KVL PUUTTUU 	33km 
90 - 7 7 
80 - / _ _/ 9O - 80 
70- -70 
60- - 60 
30 / 50 
- 40 
_ / _ - 30 








100 	 200 	300 	500 
	
000 	1500 	 3000 	 6000 9000 12000 
KVL (logasteikko) 
Sisältää soroten pintouksen 	 TVH/Tt /Tierekister 
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TAULUKKO 15 
PLLYSTEPITUUKSIEN (km) JAKAUTUMINEN 
TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN JA LIIKENNEMRN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1 .1.1984, KVL 1983) 
TIELUOKKA KVL KESTO- KEVYET SOP SORA YHTEENSÄ 
PÄÄLLYSTE PÄÄLLYSTEET 
VALTATIET 0 - 	 100 - - - - - 
101- 	200 - - - - - 
201 	- 	500 28 373 - - 401 
501 	- 	1000 513 740 - - 1253 
1001 	- 	 1500 951 188 - - 1139 
1501 	- 	3000 2226 33 - - 2259 
3001 	- 	 6000 1602 - - - 1602 
6001 	- 	 9000 448 - - - 448 
9001 	- 	12000 164 - - - 164 
12001 	- 128 - - - 128 
KVL PUUTTUU - - - - - 
YHTEENSÄ 6060 1333 - - 7394 
KANTATIET 0 - 	100 - - - - - 
101- 	200 - 22 - - 22 
201 	- 	 500 2 674 - - 676 
501 	- 	1000 360 642 - - 1002 
1001 	- 	 1500 601 79 - - 680 
1501 	- 	3000 960 11 - - 971 
3001 	- 	 6000 317 - - - 317 
6001 	- 	 9000 36 - - - 36 
9001 	- 	12000 34 - - - 34 
12001 	- 41 - - - 41 
KVL PUUTTUU - - - - - 
YHTEENSÄ 2350 1428 - - 3778 
SEUDULLISET 0 - 	100 - 1 - - 1 
TIET 101 	- 	200 9 184 - 22 215 
201 	- 	500 154 2214 - 120 2488 
501 	- 	 1000 580 1912 - 38 2530 
1001 	- 	 1500 525 350 - - 875 
1501 	- 	 3000 761 120 - 1 882 
3001 	- 	 6000 345 3 - - 348 
6001 	- 	9000 50 - - - 50 
9001 	- 	12000 13 - - - 13 
12001 	- 37 - - - 37 
KVL PUUTTUU - - - - - 
YHTEENSÄ 2474 4783 - 183 7440 
KOKOOJATIET 0 - 	100 4 270 2 365 641 
101 	- 	 200 26 1311 36 1788 3161 
201 	- 	 500 343 3865 55 2067 6330 
501 	- 	1000 658 2098 9 141 2906 
1001 	- 	 1500 430 269 7 6 712 
1501 	- 	3000 407 91 - 7 505 
3001 	- 	6000 165 - - - 165 
6001 	- 	 9000 23 - - - 23 
9001 	- 	12000 6 - - - 6 
12001- 1 - - - 1 
KVL PUUTTUU 1 - - - 1 
YHTEENSÄ 2065 7905 110 4374 14454 
YHDYSTIET 0 - 	100 30 836 350 13975 15191 
101 	- 	 200 104 1846 383 12257 14590 
201 	- 	 500 376 3328 260 4913 8877 
501 	- 	1000 588 1130 27 335 2080 
1001 	- 	 1500 378 221 - 59 658 
1501 	- 	 3000 400 107 - 6 513 
3001 	- 	 6000 168 17 - 8 193 
6001 	- 	 9000 33 - - - 33 
9001 	- 	12000 16 - - - 16 
12001 	- 12 - - - 12 
KVL PUUTTUU 32 23 10 129 194 
YHTEENSÄ 2138 7509 1030 31680 42357 
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TAULUKKO 1 6 
I PLLYSTEPITUUS (km) KEVTKANTAVUUDEN (MN/m 2 ) MUKAAN TOIMINNALLISISSA TIELUOKISSA 
0-50 51-90 91-110 111-130 131-150 151-165 166-185 186-265 266-999 PUUTTUU 1 YHTEENSÄ 
VALTATIET 
KESTOPÄÄLLYSTE - - 2 38 57 85 314 2232 3116 220 6062 
KEVYT PÄÄLLYSTE - - 18 85 211 142 207 526 105 37 1332 
SORAPÄÄLLYSTE 2 - - - - - - - - - - - 
PÄÄLLYSTEET YHTEENSÄ - - 20 123 268 227 521 2758 3221 257 7394 
KANTATI ET 
KESTOPÄÄLLYSTE - 5 4 18 42 46 182 937 1013 106 2353 
KEVYT PÄÄLLYSTE - 32 107 70 113 143 185 509 142 122 1425 
SORAPÄÄLLYSTE 2 - - - - - - - - - - - 
PÄÄLLYSTEET YHTEENSÄ - 37 111 88 155 189 3b7 1446 1155 228 3778 
SEUDULLISET TIET 
KESTOPÄÄLLYSTE - 29 43 93 104 219 207 836 731 215 2478 
KEVYT PÄÄLLYSTE 104 349 372 539 526 262 431 1366 402 431 4783 
SORAPÄXLLYSTE 2 70 56 19 15 5 - 3 4 - 11 183 
PÄÄLLYSTEET YHTEENSÄ 174 434 433 647 635 481 641 2206 1133 657 7443 
KOKOOJATI ET 
KESTOPÄÄLLYSTE 25 86 123 139 178 166 254 626 226 245 2068 
KEVYT PÄÄLLYSTE 270 1093 925 853 1069 771 745 1239 213 725 7904 
SORAPÄÄLLYSTE 2 1300 1664 522 313 227 69 73 73 21 221 4483 
PÄÄLLYSTEET YHTEENSÄ 1595 2843 1570 1305 1474 1006 1072 1938 460 1191 14455 
YHDYSTIET 
KESTOPÄÄLLYSTE 75 215 148 204 234 139 209 354 134 424 2137 
KEVYT PÄÄLLYSTE 626 1762 1062 864 763 320 387 578 72 1075 7508 
) 	
SORAPXÄLLYSTE 2 7929 8395 2086 1273 562 222 168 209 19 11843 32707 
PÄÄLLYSTEET YHTEENSÄ 8630 10372 3296 2341 1559 681 764 1141 225 13342 42352 
KAIKKI TIET 
KESTOPÄÄLLYSTE 101 335 319 492 615 655 1167 4985 5220 1210 15098 
KEVYT PÄÄLLYSTE 1000 3237 2484 2412 2683 1639 1955 4218 935 2391 22953 
SORAPÄÄLLYSTE 2 9299 10115 2627 1601 794 291 244 286 40 12075 37373 
PÄÄLLYSTEET YHTEENSÄ 10400 13687 5430 4505 4092 2585 3366 9489 6195 15676 75423 
-- 	 ---------- 
1) PUUTTUU SARAKE SISÄLTÄÄ MYÖS TIEN PARANTAMISEN VUOKSI KANTAVUUSTIEDOLTAAN VANHENTUNEET TIEOSUUDET 
I 	SEKÄ KANTAVUUSMITTAUKSEN JÄLKEEN UUSITUT KESTOPÄÄLLYSTEET. TÄMÄN UUSITUN KESTOPÄÄLLYSTEEN KANTAVUUS JAKAUTUU SEURAAVASTI: 




K E S TO P A A L LY S TE 
% 






LIIKENNEMARISTA RIIPPUVA TAVOITE - 
KANTAVUUSALUE AB - PAALLYSTEELLA II 
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KUVA 12(1) 
TIEPITUUDEN JAKAUTUMINEN ( °/o MITATUSTA TIEPITUUDESTA) 
KEVATKANTAVUUDEN (MN/m 2 ) MUKAAN ERI PÄALLYSTETYYPEILLA 





00 — 	20562km 
MITTAAMATTA 




LIIKENNEMAÄRISTA RIIPPUVA TAVOITE- 
KANTAVUUSALUE tis- PAÄLLYSTEELLA' 
50 	00 	50 	200 	250 	300 	350 	400 	450 	 2 MN /m 
Lähde Tien rakenteen parantaminen, suunnitteluohje 
TVH 722336 	 TVH /Tt /Tiereksteri 
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KUVA 2 (2) 
TIEPITUUDEN JAKAUTUMINEN (°/, MITATUSTA TIEPITUUDESTA) 
KEVTKANTAVUUDEN (MN/m 2 ) MUKAAN ERI PAALLYSTETYYPEILLA 
SORA JA SOS 
0/ /0 
100 - :25298km 
MITTAAMATTA 











LIIKENNEMÄARISTA JA PAALLYSTEESTA 
RIIPPUVA TAVOITEKANTAVUUSALUE 
___________ 1 
50 	00 	150 	200 	250 	300 	350 	400 	450 	 2 
MN /m 
LahIle Tien rakenteen parantaminen, suunnitteluohje 
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TAULUKKO 17 
PXLLYSTETILANTEEN KEHITYS (PROSENTTIA PIIRIN TIEPITUUDESTA) 











KESTO KEVYT 1 
1984 	1) KESTO KEVYT 
UUSIMAA % 46 10 49 9 50 10 52 10 53 12 55 13 
TURKU % 22 28 23 29 23 30 24 31 24 32 24 34 
H)14E % 24 15 24 16 26 16 26 17 27 19 28 20 
KYMI % 25 16 27 16 28 17 30 18 32 16 33 17 
MIKKELI % 14 28 15 29 14 30 14 30 15 31 15 32 
P-KARJALA % 13 18 13 18 14 19 14 20 14 22 14 23 
KUOPIO % 11 20 11 20 13 19 13 20 13 21 14 22 
K-SUOMI % 18 22 18 23 18 24 19 23 19 24 20 24 
VAASA % 15 32 16 33 16 35 16 35 17 35 18 36 
K-POHJANMA.A % 16 37 16 37 16 39 16 40 17 39 19 38 
OULU % 11 38 11 41 11 43 11 44 11 44 12 44 
KAINUU 4 42 4 43 5 43 5 44 6 44 7 45 
LAPPI 8 43 8 44 8 46 8 48 9 49 9 52 
KOKO MAA % 17 27 18 28 18 29 19 30 19 31 20 32 
1) SISLTiA SORATIEN PINTAUKSEN 
TVH/Tt/Tierekisteri 
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TAULUKKO 18 
TIET (km) LEVEYSLUOKITTAIN PIIREISSÄ 
JA TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
[YLEISET TIET (AJORATA + PIENTAREET) 1 . 1 . 19841 
TIELEVEYS 	(m) 
PIIRI ALLE 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 YLI 2-AJORA- YHTEENSÄ 
5,0 5,4 5,9 6,4 6,9 7,9 8,9 9,0 TAISET 
UUSIMAA km 410 494 492 738 621 748 431 752 184 4869 
1 8,4 10,1 10,1 15,2 12,8 15,4 8,8 15,4 3,8 100,0 
TURKU km 496 1126 1402 2303 1154 1143 625 1008 28 9285 
1 5,4 12,1 15,1 24,8 12,4 12,3 6,7 10,9 0,3 100,0 
HAME km 54 1073 1348 1174 552 1328 579 767 32 6907 
1 0,8 15,5 19,5 17,0 8,0 19,2 8,4 11,1 0,5 100,0 
KYMI km 50 502 578 1263 507 435 419 354 15 4122 
1 1,2 12,2 14,0 30,6 12,3 10,5 10,2 8,6 0,4 100,0 
MIKKELI km 101 303 778 1448 978 1012 707 131 2 5461 
1 1,9 5,6 14,3 26,5 17,9 18,5 12,9 2,4 - 100,0 
POHJOIS-KARJALA km 314 526 858 1197 555 812 625 144 7 5038 
1 6,2 10,5 17,0 23,8 11,0 16,1 12,4 2,9 0,1 100,0 
KUOPIO km 2 177 1139 1562 1213 917 500 133 18 5662 
1 - 3,1 20,1 27,6 21,4 16,2 8,9 2,4 0,3 100,0 
KESKI-SUOMI km 53 225 787 1115 956 1203 427 239 8 5012 
1 1,0 4,5 15,7 22,2 19,1 24,0 8,5 4,8 0,2 100,0 
VAASA km 88 440 1602 1806 979 983 800 484 6 7189 
1 1,2 6,1 22,3 25,1 13,6 13,7 11,1 6,8 0,1 100,0 
KESKI-POHJANMAA km 267 439 494 706 576 427 547 157 - 3614 
¼ 7,4 12,2 13,7 19,5 15,9 11,8 15,1 4,4 - 100,0 
OULU km 905 1050 745 1158 341 612 334 275 12 5432 
1 16,7 19,3 13,7 21,3 6,3 11,3 6,1 5,1 0,2 100,0 
KAINUU km 1035 753 521 1649 230 200 231 92 - 4711 
1 22,0 16,0 11,1 35,0 4,9 4,2 4,9 1,9 - 100,0 
LAPPI km 2322 1345 1277 1209 318 952 448 246 5 8121 
1 28,6 16,6 15,7 14,9 3,9 11,7 5,5 3,0 0,1 100,0 
KOKO MAA km 6097 8454 12023 17326 8979 10770 6672 4784 318 75423 
1 8,1 11,2 15,9 23,0 11,9 14,3 8,9 6,3 0,4 100,0 
TIELEVEYS 	(m) 
TIELUOKKA ALLE 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 YLI 2-AJORA- YHTEENSÄ 
5,0 5,4 5,9 6,4 6,9 7,9 8,9 9,0 TAISET 
VALTATIET km - - - 406 139 772 3059 2787 231 7394 
¼ - - - 5,5 1,9 10,4 41,4 37,7 3,1 100,0 
KANTATIET km - - - 329 148 1105 1301 854 41 3777 
1 - - - 8,7 3,9 29,3 34,4 22,6 1,1 100,0 
SEUDULLISET TIET km 161 84 343 979 1256 2607 1300 686 25 7441 
1 2,2 1,1 4,6 13,2 16,9 35,0 17,5 9,2 0,3 100,0 
KOKOOJATIET km 475 688 1755 4474 2981 3242 591 245 4 14454 
1 3,3 4,8 12,1 31,0 20,6 22,4 4,1 1,7 - 100,0 
YHDYSTIET km 5462 7681 9925 11138 4456 3044 422 213 18 42358 
1 12,9 18,1 23,5 26,3 10,5 7,2 1,0 0,5 - 100,0 
KAIKKI TIET km 6097 8454 12023 17326 8979 10770 6672 4784 318 75423 
1 8,1 11,2 15,9 23,0 11,9 14,3 8,9 6,3 0,4 100,0 
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1 TAULUKKO 19 
TIET LEVEYSLUOKITTAIN ERI LIIKENNEMÄRÄLUOKISSA 



































0 - 	 100 km 3761 3879 4063 2993 833 297 7 - - 15834 
23,7 24,5 25,7 18,9 5,3 1,9 - - - 100,0 
101 - 	 200 km 1647 3131 4625 5636 1925 981 41 2 - 17987 
9,2 17,4 25,7 31,3 10,7 5,5 0,2 - - 100,0 
201 - 	 300 km 439 786 1770 3261 1644 1291 56 13 - 9261 
4,8 8,5 19,1 35,2 17,8 13,9 0,6 0,1 - 100,0 
301 - 	 500 km 175 459 1090 2938 1980 2605 248 21 - 9515 
1,8 4,8 11,5 30,9 20,8 27,4 2,6 0,2 - 100,0 
501 - 	 1000 km 39 138 353 1965 1960 3514 1614 187 1 9771 
0,4 1,4 3,6 20,1 20,1 36,0 16,5 1,9 - 100,0 
1001 - 	 1500 km 11 34 67 305 424 1145 1732 345 - 4063 
0,3 0,8 1,7 7,5 10,4 28,2 42,6 8,5 - 100,0 
1501 - 	 3000 km - 4 12 124 187 754 2303 1744 2 5130 
- - 0,3 2,4 3,7 14,7 44,9 34,0 - 100,0 
3001 - 	 6000 km 1 5 1 11 20 148 617 1803 20 2625 
- 0,2 - 0,4 0,8 5,6 23,5 68,7 0,8 100,0 
6001 - 	 9000 km - - - 1 - 20 37 474 58 590 
- - - - - 3,4 6,3 80,4 9,9 100,0 
9001 - 	12000 km - - - - 2 5 13 144 70 234 
- - - - 0,9 2,1 5,6 61,5 29,9 100,0 
12001 - km - - - - - 1 3 50 165 219 
- - - - - 0,5 1,4 22,8 75,3 100,0 
KVL PUUTTUU km 24 18 42 92 4 11 2 2 - 195 
12,3 9,2 21,6 47,2 2,1 5,6 1,0 1,0 - 100,0 
YHTEENSÄ km 6097 8454 12023 17326 8979 10770 6672 4784 318 75423 
1 8,1 11,2 15,9 23,0 11,9 14,3 8,9 6,3 0,4 100,0 
TVH/Tt/Tierekisteri 
1 
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TAULUKKO 20 
NOPEUSRAJOITUSTEN PITUUS (km) PIIREITTIN JA 
TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1984) 
NOPEUSRAJOITUS 	(km/h) 
PIIRI <50 60 70 80 100 120 PERUS- YHTEENSX 
NOPEUS 
UUSIMAA km 497 534 40 497 402 95 2805 4869 
10,2 11,0 0,8 10,2 8,3 1,9 57,6 100,0 
TURKU km 656 501 3 371 1075 13 6665 9285 
7,1 5,4 0,0 4,0 11,6 0,1 71,8 100,0 
HZiME km 361 339 10 378 797 17 5005 6907 
5,2 4,9 0,1 5,5 11,5 0.3 72,5 100,0 
KYMI km 239 200 16 297 539 - 2836 4122 
5,8 4,8 0,4 7,2 13,0 - 68,8 100,0 
MIKKELI km 129 199 5 407 610 - 4112 5461 
2,3 3,6 0,1 7,5 11,2 - 75,3 100,0 
POHJOIS-KARJALA km 101 120 2 165 818 - 3833 5038 
2,0 2,4 0,0 3,3 16,2 - 76,1 100,0 
KUOPIO km 133 64 1 256 539 - 4670 5662 
2,4 1,1 0,0 4,5 9,5 - 82,5 100,0 
KESKI-SUOMI km 188 132 29 272 521 - 3871 5012 
3,8 2,6 0,6 5,4 10,4 - 77,2 100,0 
VAASA km 302 333 8 349 984 - 5214 7189 
4,2 4,6 0,1 4,9 13,7 - 72,5 100,0 
KESKI-POHJANMAA km 94 121 5 154 827 - 2413 3614 
2,6 3,3 0,1 4.3 22,9 - 66,8 100,0 
OULU km 121 155 7 311 1202 - 3637 5432 
2,2 2,9 0,1 5,7 22,1 - 67,0 100,0 
KAINUU km 64 52 - 215 1159 - 3220 4711 
1,4 1,1 - 4,6 24,6 - 68,3 100,0 
LAPPI km 121 222 15 504 1806 - 5454 8121 
1,5 2,7 0,2 6,2 22,2 - 67,2 100,0 
KOKO MAA km 2999 2970 141 4175 11280 125 53734 75423 
4,0 3,9 0,2 5,5 15,0 0,2 71,2 100,0 
TIELUOKKA <50 60 70 80 100 120 PERUS- YHTEENSK NOPEUS 
VALTATIET km 32 190 13 1645 5396 116 1 7394 
0,4 2,6 0,2 22,2 73,0 1,6 0,0 100,0 
KANTATIET km 34 117 17 921 2666 9 13 3777 
0,9 3,1 0,5 24,4 70,6 0,2 0,3 100,0 
SEUDULLISET TIET km 193 491 14 1151 2117 - 3475 7441 
2,6 6,6 0,2 15,4 28,5 - 46,7 100,0 
KOKOOJATIET km 618 827 43 442 1041 - 11484 14454 
4,3 5,7 0,3 3,1 7,2 - 79,4 100,0 
YHDYSTIET km 2123 1345 53 16 59 - 38762 42358 
5,1 3,2 0,1 0,0 0,1 - 91,5 100,0 
KAIKKI TIET km 2999 2970 141 4175 11280 125 53734 75423 
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1 
	 TAULUKKO 21 





70 80 100 120 PERUS- 
NOPEUS 
YUTEENS 
0 - 100 km 64 44 - - 99 - 15625 15834 
0,4 0,3 - - 0,6 - 98,7 100,0 
101 	- 200 km 212 203 1 67 429 - 17074 17987 
¼ 1,2 1,1 - 0,4 2,4 - 94,9 100,0 
201 	- 300 km 243 297 3 156 607 - 7954 9261 
¼ 2,6 3,2 0,0 1,7 6,6 - 85,9 100,0 
301 	- 500 km 430 486 16 421 1288 - 6875 9515 
¼ 4,5 5,1 0,2 4,4 13,5 - 72,3 100,0 
501 	- 1000 km 777 749 15 924 2785 - 4520 9771 
¼ 7,9 7,7 0,2 9,5 28,5 - 46,2 100,0 
1001 	- 1500 km 435 354 23 495 1821 - 934 4064 
% 10,7 8,7 0,6 12,2 44,8 - 23,0 100,0 
1501 	- 3000 km 508 409 25 958 2738 - 492 5130 
¼ 9,9 7,9 0,5 18,7 53,4 - 9,6 100,0 
3001 	- 6000 km 232 256 15 765 1267 6 84 2625 
% 8,8 9,8 0,6 29,1 48,3 0,2 3,2 100,0 
6001 	- 9000 • km 41 87 9 261 159 26 7 590 
¼ 7,0 14,8 1,5 44,2 26,9 4,4 1,2 100,0 
9001 	- 12000 km 22 39 8 76 45 44 - 234 
¼ 9,4 16,7 3,4 32,5 19,2 18,8 - 100,0 
12001 	- km 8 41 25 50 43 49 4 219 
¼ 3,6 18,6 11,4 22,7 19,6 22,3 1,8 100,0 
KVL PUUTTUU km 25 6 - - - - 164 195 
¼ 12,8 3,1 - - - - 84,1 100,0 
YHTEENSÄ km 2999 2970 141 4175 11280 125 53734 75423 







































- 48 - 	TAULUKKO 22 
VALAISTUT TIEOSUUDET (km) TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN 
MUKAAN PIIREITTZIN JA LIIKENNEMLRLUOKITTAIN 
(YLEISET TIET 1.1.1984, KVL 1983) 
VALTA- KANTA- SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- KAIKKI 
PIIRI TIET TIET TIET TIET TIET TIET 
UUSIMAA km 66 73 175 193 515 1021 
¼ 6,4 7,2 17,1 18,9 50,4 100,0 
TURKU km 108 34 118 318 492 1070 
% 10,1 3,2 11,0 29,7 46,0 100,0 
HKNE km 119 20 103 158 258 657 
¼ 18,1 3.0 15,6 24,1 39,2 100,0 
KYMI km 80 17 23 78 206 404 
¼ 19,8 4,2 5,7 19,4 50,9 100,0 
MIKKELI km 37 2 28 16 77 160 
¼ 23,3 1,4 17,2 9,9 48,2 100,0 
P-KARJALA km 25 22 21 27 74 169 
¼ 14,6 13,1 12,6 15,7 44,0 100,0 
KUOPIO km 31 9 24 24 79 166 
¼ 18,4 5,2 14,4 14,4 47,6 100,0 
K-SUOMI km 40 8 47 64 137 296 
¼ 13,6 2,7 15,8 21,5 46,4 100,0 
VAASA km 92 54 155 222 448 972 
9,5 5,6 15,9 22,9 46,1 100,0 
K-POHJANMAA km 24 30 21 30 88 193 
¼ 12,3 15,6 11,0 15,5 45,6 100,0 
OULU km 98 9 19 35 121 281 
¼ 34,9 3,1 6,8 12,3 42,9 100,0 
KAINUU km 27 13 19 27 28 113 
¼ 23,7 11,5 16,7 23,7 24,4 100,0 
LAPPI km 171 138 28 82 181 600 
¼ 28,5 22,9 4,7 13,7 30,2 100,0 
KOKO MAA km 917 429 779 1273 2703 6101 
¼ 15,0 7,0 12,8 20,9 44,3 100,0 
VALTA- KANTA- SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- KAIKKI 
KVL TIET TIET TIET TIET TIET TIET 
1- 100 km - - - - 64 64 
¼ - - - - i00,i 100,0 
101 	- 200 km 0 - 1 15 212 229 
¼ 0,1 - 0,6 6,7 92,6 100,0 
201 	- 300 km - 1 4 60 285 350 
¼ - 0,3 1,2 17,0 81,5 100,0 
301 	- 500 km 5 65 31 122 479 701 
¼ 0,7 9,2 4,4 17,4 68,3 100,0 
501 	- 1000 km 46 53 113 391 689 1291 
¼ 3,5 4,1 8,7 30,3 53,4 100,0 
1001 	- 1500 km 52 40 105 231 354 783 
% 6,7 5,1 13,4 29,5 45,3 100,0 
1501 	- 3000 km 189 120 233 302 398 1242 
'4 15,2 9,6 18,8 24,3 32,1 100,0 
3001 	- 6000 km 299 73 196 122 163 854 
'4 35,0 8,6 23,0 14,3 19,1 100,0 
6001 	- 9000 km 188 21 47 20 32 308 
¼ 60,9 6,8 15,3 6,6 10,4 100,0 
9001 	- 12000 km 77 24 13 6 15 135 
¼ 57,5 17,5 9,3 4,7 11,0 100,0 
12001 	- km 62 33 36 1 12 144 
¼ 42,9 22,6 25,1 0,8 8,6 100,0 
YHTEENSA km 917 429 779 1273 2703 6101 
¼ 15,0 7,0 12,8 20,9 44,3 100,0 
TVH/Tt/Tierekisteri 
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TAULUKKO 23 
RAUTATIETASORISTEYKSET (kpl) TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN 
MUKAAN PIIREITTXIN JA LIIKENNEMÄÄR.LUOKITTAIN 
















PIIRI EI TURVALAITTEITA TURVALAITTEET _____ YH- 
VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YHD. KAIKKI VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YHD. KAIKKI TEEN- 
TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET SR 
UUSIMAA - - - - 27 27 - 1 4 8 23 36 63 
TURKU - - - 1 31 32 - 1 4 17 46 68 100 
HRME - - 1 1 15 17 1 - 1 8 31 41 58 
KYMI - - - 2 14 16 1 - - 11 41 53 69 
MIKKELI - - - 1 17 18 - - - 5 17 22 40 
P-KARJALA - - - 4 36 40 - 1 1 5 23 30 70 
KUOPIO - - - 1 5 6 1 - - 3 22 26 32 
K-SUOMI 1 - - - 18 19 - 1 - 4 15 20 39 
VAASA - - - - 39 39 - 3 3 9 31 46 85 
K-POHJANMAA - 2 - - 12 14 - - - 1 14 15 29 
OULU - - 1 - 14 15 1 - - 1 20 22 37 
KAINUU - - - - 7 7 - - - 3 14 17 24 
LAPPI - 1 - 2 23 26 - - - 4 24 28 54 
KOKO MAA 1 3 2 12 258 276 4 7 13 79 321 424 700 
KVL EI TtJRVALAITTEITA TURVALAITTEET ______ YH- 
VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YHD. KAIKKI VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YHO. KAIKKI TEEN- 
TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET SX 
1 	- 100 - - - 1 91 92 - - - - 40 40 132 
101 	- 200 - - - 2 77 79 - - - 5 65 70 149 
201 	- 300 - - - 1 33 34 - - - 11 50 61 95 
301 	- 500 - - 1 2 22 25 - - - 17 51 68 93 
501 	- 1000 - 2 - 3 23 28 - - 1 20 61 82 110 
1001 	- 1500 - - - - 5 5 - 1 1 12 24 38 43 
1501 	- 3000 - 1 - 2 6 9 - 2 7 11 16 36 45 
3001 	- 6000 1 - 1 - 1 3 1 4 2 3 11 21 24 
6001 	- 9000 - - - 1 - 1 3 - 1 - 2 6 7 
9001 	- 12000 - - - - - - - - 1 - 1 2 2 
12001 - - - - - - - - - - - - - - 
YHTEENSÄ 1 3 2 12 258 276 4 7 13 79 321 424 700 
1 
	 TVH / T t / Tie re k i s te r i 
PIIRI VAIN TOISELLA PUOLELLA MOLEMNILLA PUOLILLA ______ YH 
VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YHD. KAIKKI VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YHD. KAIKKI TEEN- 
TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET SÄ 
UUSIMAA 22,5 23,8 66,6 52,5 91,0 256,4 0.4 - 7,4 1,3 8,6 17,7 274,1 
TURKU 32,8 8,7 40,1 71,5 84,4 237,5 7,5 - 5,9 17,8 16,7 47,9 285,4 
HÄI'4E 23,4 2,0 22,2 49,8 42,4 139,8 1,3 3,7 3,8 4,9 6,5 20,2 160,0 
KYMI 31,3 10,7 4,1 26,3 50,1 122,5 2,0 1,3 3,1 3,1 8,0 17,5 140,0 
MIKKELI 25,1 0,4 8,1 1,5 19,7 54,8 8,4 - 4,2 - 4,8 17,4 72,2 
P-KARJALA 15,7 14,6 21,8 12,8 12,2 77,1 2,7 3,3 4,2 1,8 9,6 21,6 98,7 
KUOPIO 28,0 3,6 14,1 4,2 11,1 61,0 7,5 2,6 3,7 1,6 5,7 21,1 82,1 
K-SUOMI 6,6 0,9 6,2 18,7 39,2 71,6 1,3 2,6 0,8 4,0 6,5 15,2 86,8 
VAASA 27,0 9,0 16,4 13,0 15,3 80,7 2,5 0,2 8,1 8,5 6,6 25,9 106,6 
K-POHJANMAA 2,1 6,2 3,7 8,6 9,6 30,2 1,6 2,7 2,4 3,5 5,4 15,6 45,8 
OULU 27,9 - 2,4 8,3 27,2 65,8 9,0 - 2,9 4,0 6,8 22,7 88,5 
KAINUU 8,2 4,0 4,8 6,3 6,8 30,1 2,3 3,1 5,1 2,1 2,1 14,7 44,8 
LAPPI 51,5 11,7 8,9 39,7 28,8 140,6 12,1 4,6 2,3 1,4 5,6 26,0 166,6 
KOKO MAA 302,1 95,6 219,4 313,2 437,8 1368,1 58,6 24,1 53,9 54,0 92,9 283,5 1651,6 
KVL VAIN TOISELLA PUOLELLA MOLEMMILLA PUOLILLA ______ Yli- 
VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YHD. KAIKKI VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YHD. KAIKKI TEEN- 
TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET SÄ 
1- 100 - - - 0,5 - 0,5 - - - 0,2 - 0,2 0,7 
101 	- 200 - - - - 7,5 7,5 - - - - 0,5 0,5 8,0 
201 	- 300 - - 0,1 2,5 4,7 7,3 - - - - 0,2 0,2 7,5 
301 	- 500 - 3,2 - 3,7 12,5 19,4 - 0,7 - - 1,9 2,6 22.0 
501 	- 1000 2,1 1,2 12,5 35,2 74,6 125,6 0,9 - 1,3 4,2 6,2 12,6 138,2 
1001 	- 1500 8,2 4,6 25,9 54,3 96,9 189,9 1,5 - 7,3 8,3 11,6 28,7 218,6 
1501 	- 3000 37,8 29,9 60,2 124,3 141,4 393,6 6,6 12,5 18,7 17,6 36,0 91,4 485,0 
3001 	- 6000 111,2 27,9 66,3 75,3 74,6 355,3 13,4 7,4 19,2 19,4 26,5 85,9 441,2 
6001 	- 9000 88,7 8,5 26,3 12,5 13,0 149,0 16,6 2,8 2,2 3,1 6,4 31,1 180,1 
9001 	- 12000 32,7 4,0 6,4 4,9 6,8 54,8 8,5 0,7 0,3 0,5 0,8 10,8 65,6 
12001 	- 21,4 16.3 21,7 - 5,8 65,2 11,1 - 4,9 0,7 2,8 19,5 84,7 
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TAULUKKO 24 
TIET (km), JOIDEN VARRELLA ON KEVYEN LIIKENTEEN VYLY TOIMINNALLISEN 
LUOKITUKSEN MUKAAN PIIREITTIN JA LIIKENNEMRLUOKITTAIN 
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TAULUKKO 25 
1 	TIET (km), JOIDEN VARRELLA ON PÄYLLYSTETTY PIENNAR 
AJORADAN LEVEYDEN JA LIIKENNEMÄXRÄN MUKAAN 
1 (YLEISET TIET 1.1.1984, KVL 1983) 
AJORADAN LEVEYS ALLE 5,5 m 
KVL PIENTAREEN LEVEYS (m) YHTEENSÄ 
0-0,2 0,3-0,6 0,7- 
0 - 300 1699 49 18 1766 
301 	- 700 406 13 4 423 
701 	- 1500 43 5 4 52 
1501 	- 3000 2 - 1 3 
3001 	- 9000 6 - 1 
9001- - - - - 
YHTEENSÄ 2155 69 28 2251 
AJORADAN LEVEYS 5,5 - 6,4 m 
KVL PIENTAREEN LEVEYS (m) YHTEENSÄ 
0-0,2 0,3-0,6 0,7- 
0 - 300 6500 90 6 6596 
301 	- 700 6029 296 36 6361 
701 	- 1500 2204 267 35 2506 
1501 	- 3000 340 52 16 408 
3001 	- 9000 24 8 3 35 
9001- 5 - - 5 
YHTEENSÄ 15100 714 95 15909 
AJORADAN LEVEYS 6,5 - 7,4 m 
KVL PIENTAREEN LEVEYS (m) YHTEENSÄ 
0-0,2 0,3-0,6 0,7-1,2 1,3-1,6 1,7- 
0 - 300 1301 9 5 1 - 1316 
301 	- 700 4308 219 38 20 1 4586 
701 	- 1500 4524 947 223 80 10 5784 
1501 	- 3000 2192 884 1036 309 49 4470 
3001 	- 9000 564 327 1347 246 232 2716 
9001 	- 11 29 169 13 126 348 
YHTEENSÄ 12901 2415 2817 670 418 19221 
AJORADAN LEVEYS YLI 7,5 m 
KVL PIENTAREEN LEVEYS (m) 
0-0,2 0,3-0,6 0,7-1,2 1,3-1,6 1,7- YHTEENSÄ 
0- 300 19 - 1 - - 19 
301 	- 700 52 - 1 - - 52 
701 	- 1500 73 2 30 3 6 114 
1501 	- 3000 60 3 93 2 13 171 
3001 	- 9000 60 17 191 12 133 413 
9001 	- 4 5 26 5 61 101 


















- 52 - 	 TAULUKKO 26 (1) 	• 
ALIKULKUA RAJOITTAVAT SILLAT (kpl) PIIREITTXIN TOIMINNALLISEN 
LUOKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1984) 
PIIRI TIELUOKKA ALIKULKUKORKEUDET (mi 
ALLE 4,0- 4,2- 4,4- 4,6- 4,8- 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- YLI 
3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 6,9 YHT. 
UUSIMAA VALTATIET - - 9 41 40 18 19 9 1 - 2 139 
KANTATIET - - 5 23 18 7 7 - 1 2 - 63 
SEUD.TIET - - 5 3 8 8 4 1 6 1 3 39 
KOI<OOJATIET 1 - - 6 3 3 2 - 1 - 2 18 
YHDYSTIET 6 1 5 13 18 7 2 2 2 1 - 57 
YHTEENSÄ 7 1 24 86 87 43 34 12 11 4 7 316 
TURKU VALTATIET - 1 1 9 2 2 6 1 - - - 22 
KANTATIET - - 1 1 2 - - - - - - 4 
SEUD.TIET - - - 3 4 1 3 1 - - - 12 
KOKOOJATIET 1 1 - 1 - - 2 - - - - 5 
YHDYSTIET 6 1 4 5 3 1 1 - 2 1 - 24 
YHTEENSÄ 7 3 6 19 11 4 12 2 2 1 - 67 
HÄ1E VALTATIET 1 1 1 29 7 1 - 1 - - - 41 
KANTATIET - - 3 3 1 - 1 - - - - 8 
SEUD.TIET - 2 2 4 6 1 - - - - - 15 
KOKOOJATIET - - 1 4 2 1 1 - - - - 9 
YHDYSTIET 7 2 2 6 1 3 1 1 - - 1 24 
YHTEENSÄ 8 5 9 46 17 6 3 2 - - 1 97 
KYMI VALTATIET - 1 1 8 18 8 3 4 - 2 - 45 
KANTATIET - - 1 - - - - 1 - - - 2 
SEUD.TIET 2 - - 1 1 - - - - - - 4 
KOKOOJATIET 2 - - 4 - 2 1 1 - - 1 11 
YHDYSTIET 6 5 3 7 3 2 2 1 - 1 3 33 
YHTEENSÄ 10 6 5 20 22 12 6 7 - 3 4 95 
MIKKELI VALTATIET - - - - 1 - - - - - - 1 
KANTATIET - - - - - - - - - - - - 
SEUD.TIET - - 1 2 2 1 1 1 - - - 8 
KOKOOJATIET - - 1 - - - - - - - - 1 
YHDYSTIET - 2 - 1 - - - - - - - 3 
YHTEENSÄ - 2 2 3 3 1 1 1 - - - 13 
POHJOIS- VALTATIET - - 1 2 1 - - - - - - 4 
KARJALA KANTATIET - 1 1 - - - 1 - - - - 3 
SEUD.TIET - - 1 - - 2 1 - - - - 4 
KOKOOJATIET - - 1 1 - - - - - - - 2 
YHDYSTIET 1 - 1 4 - - 1 - - - - 7 
YHTEENSÄ 1 1 5 7 1 2 3 - - - - 20 
KUOPIO VALTATIET - - 2 1 2 2 13 4 - - 2 26 
KANTATIET - - - - - - - - 1 - - 1 
SEUD.TIET - - 2 - - - - - 1 - - 3 
KOKOOJATIET - - - - - - - - - - - - 
YHDYSTIET 1 1 2 5 2 1 - - 1 1 - 14 
YHTEENSÄ 1 1 6 6 4 3 13 4 3 1 2 44 
KESKI- VALTATIET - 1 - 6 12 7 6 2 2 3 6 45 
SUOMI KANTATIET - - - 1 - - - - - - - 1 
SEUD.TIET - - 1 2 1 3 2 - - 1 - 10 
KOKOOJATIET - - - 1 2 1 2 - - - - 6 
YHDYSTIET 1 - 1 6 6 - 4 - 2 - 2 22 
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ALIKULKUA RAJOITTAVAT SILLAT (kpl) PIIREITTYSJN TOIMINNALLISEN 
LUOKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1984) 
PIIRI TIELUOKKA ALIKULKUKORKEUDET (m) 
ALLE 4,0- 4,2- 4,4- 4,6- 4,8- 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- YLI 
3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,4 5,9 6,9 6,9 6,9 YHT. 
VAASA VALTATIET - - - 4 3 - - - - - - 7 
KANTATIET - - - 3 1 - 2 - - - - 6 
SEUD.TIET - - - 2 1 - - - - - - 3 KOKOOJATIET - - - 2 3 - 2 - - - - 7 
YHDYSTIET 3 - 2 4 - - - - - - - 9 
YHTEENSÄ 3 - 2 15 8 - 4 - - - - 32 
KESKI- VALTATIET - - - - - - - - - - - - 
POHJANMAA KANTATIET - - - - - - - - - - - - 
SEUD.TIET - - 1 1 - - - - - - - 2 
KOKOOJATIET - - - - 1 - - - - - - 1 
YHDYSTIET - - 2 - 1 - - - - - - 3 
YHTEENSÄ - - 3 1 2 - - - - - - 6 
OULU VALTATIET - - 2 8 9 1 - - - 1 - 21 
KANTATIET - - - - - - - - - - - - 
SEUD.TIET - - - 1 - - - - - - - 1 
KOKOOJATIET - - 1 5 2 - - - - - - 8 
YHDYSTIET 3 1 2 1 1 - - - - - - 8 
YHTEENSÄ 3 1 5 15 12 1 - - - 1 - 38 
KAINUU VALTATIET - - 1 1 - - - - - - - 2 
KANTATIET - - - - - - - - - - - - 
SEUD.TIET 2 - - 2 - - - - - - - 4 
KOKOOJATIET - - - - - - - - - - - - 
YHDYSTIET 4 - 1 - 1 - - - 1 - - 7 
YHTEENSÄ 6 - 2 3 1 - - - 1 - - 13 
LAPPI VALTATIET - - 1 12 4 2 2 - - - - 21 
KANTATIET 1 1 1 1 - - - - - - - 4 
SEUD.TIET 1 - - - - - - - - - - 1 
KOKOOJATIET - - - - 1 - - - - - - 1 
YHDYSTIET 4 1 - 1 2 - 1 - - - - 9 
YHTEENSÄ 6 2 2 14 7 2 3 - - - - 36 
KOKO MAA VALTATIET 1 4 19 121 99 41 49 21 3 6 10 374 
KANTATIET 1 2 12 32 22 7 11 1 2 2 - 92 
SEUD.TIET 5 2 13 21 23 16 11 3 7 2 3 106 
KOKOOJATIET 4 1 4 24 14 7 10 1 1 - 3 69 
YHDYSTIET 42 14 25 53 38 14 12 4 8 4 6 220 
YHTEENSÄ 53 23 73 251 196 85 93 30 21 14 22 861 
KAIKKI ALIKULKUA RAJOITTAVAT ESTEET' 	(kpl) 
TIELUOKKA ALIKULKUKORKEUDET (m) 
ALLE 4,0- 4,2- 4,4- 4,6- 4,8- 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- YLI 
3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 6,9 YHT. 
KOKO MAA VALTATIET 1 4 22 126 121 89 354 174 71 59 54 1075 
KANTATIET 1 3 12 33 26 19 124 61 9 2 2 292 
SEUD.TIET 6 2 15 23 32 34 99 75 24 9 3 322 
KOKOOJATIET 8 2 4 37 19 15 48 25 7 3 7 175 
YHDYSTIET 57 15 26 132 52 27 64 38 17 9 7 444 
YHTEENSÄ 73 26 79 351 250 184 689 373 128 82 73 2308 
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TAULUKKO 27 
KELIRIKKORAJOITUSTEN PITUUS (km) VUONNA 1983 LIIKENNEMXRÄLUOKIT-
TAIN ERI PIIREISSÄ 


















UUSIMAA - - - 5 - - - 5 
TURKU 29 55 8 9 1 - - 102 
HÄME - - - - - - 8571) 857 
KYMI 30 58 31 25 12 4 - 160 
MIKKELI 67 73 21 2 - - - 163 
P-KARJALA - - - - - - - - 
KUOPIO 290 320 122 33 1 2 - 767 
K-SUOMI 142 222 47 24 2 2 - 439 
VAASA 163 344 221 177 92 9 - 1007 
K-POHJANMAA 248 298 21 17 15 - - 600 
OULU 191 239 48 26 7 1 - 511 
KAINUU 687 88 17 10 - - - 803 
LAPPI - - - - - - 10141) 1014 
KOKO MAA 1847 1697 536 328 129 17 18711) 6426 

























1 	 OLOSUHTEET 
1 
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TAULUKKO 28 (1) 
LIIKENNESUORITTEET (milj. autokm/vuosi), LIIKENNEMÄRYT 
JA ERI TIETYYPPIEN PITUUDET PIIREITTXIN 
(YLEISET TIET 1.1.1984, KVL 1983) 
PIIRI PITUUS KVL 	1) SUORITE 
km AUTOT KEVYET RASKAAT YHT. 
UUSIMAA 
MOOTTORITIET 131 18328 799 77 876 
MOOTTORILIIKENNETIET 23 5721 41 5 46 
MUUT 2-AJORAT. TIET 52 19402 333 34 367 
MUUT TIET 4664 1471 2194 279 2473 
PIIRIN TIET YHT. 4870 2143 3367 395 3762 
TURKU 
MOOTTORITIET 16 8458 44 6 50 
MOOTTORILIIKENNETIET - - - - - 
MUUT 2-AJORAT. TIET 11 13772 52 5 57 
MUUT TIET 9251 814 2382 348 2730 
PIIRIN TIET YHT. 9279 843 2477 360 2837 
HXNE 
MOOTTORITIET 26 10824 90 11 101 
MOOTTORILIIKENNETIET 28 5921 53 7 60 
MUUT 2-AJORAT. TIET 7 8857 20 3 23 
MUUT TIET 6849 932 2027 286 2313 
PIIRIN TIET YHT. 6909 997 2189 307 2496 
KYMI 
MOOTTORITIET 5 12600 21 2 23 
MOOTTORILIIKENNETIET 16 4688 23 4 27 
MUUT 2-AJORAT. TIET 10 7216 23 3 26 
MUUT TIET 4094 823 1081 149 1229 
PIIRIN TIET YHT. 4125 867 1148 158 1305 
MIKKELI 
NOOTTORITIET - - - - - 
MOOTTORILIIKENNETIET - - - - - 
MUUT 2-AJORAT. TIET 2 3182 2 0 3 
MUUT TIET 5460 512 904 116 1019 
PIIRIN TIET YHT. 5462 513 906 116 1022 
POHJOIS -KARJALA 
MOOTTORITIET - - - - 
MOOTTORILIIKENNETIET - - - - - 
MUUT 2-AJORAT. TIET 7 8026 20 2 22 
MUUT TIET 5036 437 721 83 804 
PIIRIN TIET YHT. 5043 449 741 85 826 
KUOPIO 
MOOTTORITIET 11 12202 46 4 49 
MOOTTORILIIKENNETIET - - - - 
MUUT 2-AJORAT. TIET 8 11733 29 3 32 
MUUT TIET 5642 468 853 111 963 
















TVH / T t / Tie rek i s te r i 
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I TAULUKKO 28 (2) LIIKENNESUORITTEET (milj. autokm/vuosi), LIIKENNEMXRiT 
JA ERI TIETYYPPIEN PITUUDET PIIREITTIN 
















1) PIIRI PITUUS KVL SUORITE 
kn AUTOT KEVYET RASKAAT YHT. 
KESKI -SUOMI 
MOOTTORITIET 6 7500 16 1 18 
MOOTTORILIIKENNETIET - - - - - 
MUUT 2-AJORAT. TIET 2 2381 1 0 2 
MUUT TIET 5004 625 1007 135 1142 
PIIRIN TIET YHT. 5011 634 1024 137 1161 
VAASA 
MOOTTORITIET 4 8571 12 1 13 
MOOTTORILIIKENNETIET - - - - - 
MUUT 2-AJORAT. TIET 2 9524 7 1 7 
MUUT TIET 7191 660 1524 210 1733 
PIIRIN TIET YHT. 7196 668 1542 211 1754 
KESKI -POHJANMAA 
MOOTTORITIET - - - - - 
MOOTTORILIIKENNETIET - - - - - 
MUUT 2-AJORAT. TIET - - - - - 
MUUT TIET 3613 489 566 80 645 
PIIRIN TIET YHT. 3613 489 566 80 645 
OULU 
MOOTTORITIET 6 13448 27 2 28 
MOOTTORILIIKENNETIET 12 6371 27 3 29 
MUUT 2-AJORAT. TIET 6 12373 25 2 27 
MUUT TIET 5409 538 944 119 1063 
PIIRIN TIET YHT. 5432 579 1022 125 1147 
KAINUU 
MOOTTORITIET - - - - - 
MOOTTORILIIKENNETIET - - - - - 
MUUT 2-AJORAT. TIET - - - - - 
MUUT TIET 4709 288 439 56 495 
PIIRIN TIET YHT. 4709 288 439 56 495 
LAPPI 
MOOTTORITIET - - - - - 
MOOTTORILIIKENNETIET 11 5238 18 2 20 
MUUT 2-AJORAT. TIET 5 9149 14 1 16 
MUUT TIET 8096 429 1134 130 1263 
PIIRIN TIET YHT. 8112 440 1166 133 1299 
KOKO MAA 
MOOTTORITIET 205 15478 1053 105 1158 
MOOTTORILIIKENNETIET 89 5631 161 21 182 
MUUT 2-AJORAT. TIET 112 14193 527 54 581 
MUUT TIET 75016 654 15773 2099 17872 
PIIRIN TIET YHT. 75422 720 17513 2280 19793 
TVH /Tt/Tie r e k i s te r i 
- 58 - 	 KUVA 13 
LIIKENNESUORITE (milj.autokm /vuosi) PALLYSTEITTIN JA PIIREITTAIN 
YLEISET TIET 1. 1 1984, KVL 1983 
3763 
3500 EI A 
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TAULUKKO 29 
LIIKENNESUORITE (milj. autokm/vuosi) PÄiLLYSTERYHMITTIN ERI PIIREISSÄ 







 KEVYETP. YHT. SORA YHTEENSX 
UUSIMAA 3473 68 3541 92 11 103 119 3763 
TURKU 1734 347 2080 408 143 551 204 2836 
HME 1886 98 1985 255 9 264 247 2495 
KYMI 1020 60 1080 107 8 115 109 1304 
MIKKELI 610 7 618 260 14 274 130 1021 
P-KARJALA 438 17 455 182 17 198 170 823 
KUOPIO 575 59 633 214 10 224 185 1042 
K-SUOMI 702 53 755 204 14 218 186 1160 
VAASA 1003 7 1009 527 2 528 214 1751 
K-POHJANMAA 333 11 344 221 1 222 79 645 
OULU 604 20 624 399 3 402 120 1146 
KAINUU 176 - 176 249 2 251 69 496 
LAPPI 466 25 491 641 14 655 156 1302 
YHTEENSÄ 13020 772 13793 3758 247 4005 1987 19785 







2838 	 80 
PERUS- 
NOPEUS 




- 60 - 
LII KENNESUORITE (milj. autokm /vuosi) NOPEUSRAJOITUSALUE ITTAIN 








•I.I.l. 	1IIøI1 	1044 	 1148 	 299 
646 
PIIRI 	 U 	T 	H 	Ky 	M 	P-K Ku 	K-S 	V 	K-P 	0 	Ko 	L 
TVH /Tt / Tierekisteri 
- 61 - 
II 	 TAULUKKO 30 
1 	LIIKENNESUORITE (milj. autokm/vuosi) PIIREITTÄIN JA TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
1 	(YLEISET TIET 1 .1 .1984, KVL 1983) 
NOPEUSRAJOITUS (km/h) 
PIIRI <50 60 70 80 100 120 PERUS- YHTEENSÄ 
NOPEUS 
UUSIMAA lO 6 akm 358 517 193 1004 775 474 440 3762 
9,5 13,8 5,1 26,7 20,6 12,6 11,7 100,0 
TURKU lo 6 akzn 971 258 1 521 1006 34 746 2838 
9,5 9,1 0,0 18,4 35,5 1,2 26,3 100,0 
HÄME lO 6 akm 155 306 10 432 959 59 576 2497 
6,2 12,3 0,4 17,3 38,4 2,4 23,0 100,0 
KYMI 10 ° akm 121 105 52 276 496 - 255 1306 
9,3 8.1 3,9 21,1 38,0 - 19,6 100,0 
MIKKELI lO 6 akm 64 82 2 245 336 - 295 1023 
6,2 8,0 0,2 23,9 32,8 - 28,9 100,0 
POHJOIS-KARJALA lo 6 akin 40 57 1 107 357 - 265 826 
4,9 6,9 0,1 12,9 43,1 - 32,1 100,0 
KUOPIO lO 6 akm 69 42 - 206 366 - 360 1044 
6,7 4,0 - 19,7 35,1 - 34,5 100,0 
KESKI-SUOMI lO 6 akm 96 49 20 237 366 - 393 1161 
8,2 4,2 1,8 20,5 31,5 - 33,8 100,0 
VAASA lO 6 akm 121 123 10 286 604 - 610 1755 
% 6,9 7,0 0,6 16,3 34,4 - 34,8 100,0 
KESKI-POHJANMAA lO 6 akm 32 47 2 58 310 - 197 646 
4,9 7,3 0,3 9,0 48,0 - 30,5 100,0 
OULU lO 6 akm 59 108 10 197 488 - 285 1148 
5,2 9,4 0,8 17,2 42,5 - 24,9 100,0 
KAINUU 10'akm 36 21 - 62 229 - 148 496 
7,2 4,2 - 12,6 46,2 - 29,8 100,0 
LAPPI 10'akm 64 85 4 217 518 - 410 1299 
5,0 6,6 0,3 16,7 39,9 - 31,5 100,0 
KOKO MAA lO 6 akm 1486 1802 305 3849 6809 567 4982 19800 
7,5 9,1 1,5 19,4 34,4 2,9 25,2 100,0 
NOPEUSRAJOITUS (km/h) 
TIELUOKKA <50 60 70 80 100 120 PERUS- YHTEENSÄ 
NOPEUS 
VALTATIET l0 6 akxn 64 389 56 2251 4582 515 1 7857 
0,8 5,0 0,7 28,7 58,3 6,5 0,0 100,0 
KANTATIET lO 6 akm 48 130 106 727 1361 52 2 2427 
2,0 5,3 4,4 30,0 56,1 2,1 0,1 100,0 
SEUDULLISET TIET lO 6 akm 178 490 17 714 720 - 867 2985 
6,0 16,4 0,6 23,9 24,1 - 29,0 100,0 
KOKOOJATIET lO 6 akm 330 381 28 151 141 - 1669 2700 
% 12,2 14,1 1,1 5,6 5,2 - 61,8 100,0 
YHDYSTIET lO 6 akm 867 413 98 5 6 - 2443 3831 
% 22,6 10,8 2,6 0,1 0,1 - 63,8 100,0 
KAIKKI TIET lo 6 akxn 1486 1802 305 3849 6809 567 4982 19800 



















LIIKENNESUORITE (milj.ciutokm /vuosi) VLAISTUILLA J VALAISEMATTOMILLA 
TIEOSUUKSILLA TOIMINNALLISISSA TIELUOKISSA PIIREITTAIN JA KOKO MAASSA 
YLEISET TIET 	1.1.1984, KVL 1983) 
1 
PIIRI 	U 	T 	H 	Ky 	M 	P-K 	Ku 	K-S 	V 	K-P 	0 	Kn 	L 
TVH /Tt/ Tiereksteri 
- 63 - 	TAULUKKO 31 
I 	LIIKENNESUORITE (milj. autokm/vuosi) VALAISTUILLA JA VALAISEMAT- TOMILLA TIEOSUUKSILLA TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN JA LIIKENNEM.URN 
MUKAAN KOKO MAASSA (YLEISET TIET 1.1.1984, KVL 1983) 
TIELUOKKA KVL VALAISTUT VALAISEMATTOMAT YHTEENSÄ 
TIEOSUUDET TIEOSUUDET 
VALTATIET 0 - - - 
1- 	100 - - - 
101- 	200 - - - 
201- 	300 - 1 1 
301 	- 	500 1 60 61 
501 	- 	1000 15 345 360 
1001 	- 	1500 23 488 511 
1501 	- 	3000 151 1655 1806 
3001 	- 	6000 473 1952 2425 
6001 	- 	9000 509 711 1220 
9001 	- 	12000 289 314 603 
12001 	- 476 392 868 
YHTEENSÄ 1936 5919 7855 
KANTATIET 0 - - - 
1- 	100 - - - 
101- 	200 - 1 1 
201 	- 	300 - 17 17 
301 	- 	500 9 65 74 
501 	- 	1000 17 253 270 
1001 	- 	1500 18 288 306 
1501 	- 	3000 98 622 720 
3001 	- 	6000 114 344 458 
6001 	- 	9000 62 39 101 
9001 	- 	12000 90 41 131 
12001 	- 273 73 346 
YHTEENSÄ 681 1743 2424 
SEUDULLISET 0 - - - 
TIET 1- 	100 - - - 
101 	- 	200 - 13 13 
201 	- 	300 - 86 86 
301 	- 	500 4 229 233 
501 	- 	1000 32 626 658 
1001 	- 	1500 48 340 388 
1501 	- 	3000 187 484 671 
3001 	- 	6000 289 208 497 
6001 	- 	9000 125 7 132 
9001 	- 12000 46 - 46 
12001 	- 255 - 255 
YHTEENSÄ 987 1993 2980 
KOKOOJATIET 0 - - - 
1- 	100 - 18 18 
101 	- 	200 1 176 177 
201 	- 	300 5 257 262 
301 	- 	500 18 464 482 
501 	- 	1000 106 629 735 
1001 	- 	1500 104 221 325 
1501 	- 	3000 232 140 372 
3001 	- 	6000 183 57 240 
6001 	- 	9000 53 4 57 
9001 	- 12000 25 - 25 
12001 	- 6 - 6 
YHTEENSÄ 733 1967 2700 
YHDYSTIET 0 - - - 
1 	- 	100 2 372 374 
101 	- 	200 12 749 761 
201 	- 	300 26 438 464 
301 	- 	500 69 425 494 
501 	- 	1000 183 338 521 
1001 	- 	1500 157 132 289 
1501 	- 	3000 301 88 389 
3001 	- 	6000 244 42 286 
6001 	- 	9000 86 1 87 
9001 	- 	12000 58 6 64 
12001 	- 98 - 98 
YHTEENSÄ 1236 2591 3827 
YHTEENSÄ 0 - - - 
1 	- 	100 2 390 392 
101 	- 	200 13 940 953 
201 	- 	300 32 798 830 
301 	- 	500 101 1243 1344 
501 	- 	1000 353 2191 2544 
1001 	- 	1500 350 1469 1819 
1501 	- 	3000 970 2989 3959 
3001 	- 	6000 1304 2605 3909 
6001 	- 	9000 836 763 1599 
9001 	- 	12000 507 361 868 
12001 	- 1108 465 1573 

















LIIKENNESUORITTEEN (milj. outokm/vuosi) JAKAUTUMINEN (%) 	 KUVA 6(1) 
LIIKENNEMRLUOKKIIN ERI PIIREISSÄ 
(YLEISET TIET 1.1.1984, KVL 1983) 
UUSIMAA I00%r3762 milj.Outokm/vuosi 
32.2% 




____ ____ ____ ____ 





237% _24 9 
100% 




HAME I00% 2497 milj.outokm/vuosu 
80 _2 
I9.5% 
___ _______ 11% ___ 
78°/ 
0 8.6/0 770/ 
11.1% 
___ ___ ___ ___ ___ ___ 























394 __ L ___ \ - - ______ 
P- KARJALA 00%: 826 milj autoKm/vuosi 














KUOPIO l00% 1044 miIj.autokm/vuosi 
3.5% 13.2°6 1170/ 
18.1% 
KVL 1 o-ioo 	101-200 1 201-500 I50l-I000Il00I-l500Il50l-30I300l-6000I600l-9000I900I-I2XJll2000- 	1 












KVL 1 0-100 	lOI- 200 20-500 501- 000 1001-5001501 - 30OD300l-6000I600I-9I900l-l2Xx) 12000- 	1 
TVH /Tt / Tierel isIen 
1 	 —65- 
I 	LIIKENNESUORITTEEN (miIjautokm/vuosi) JAKAUTUMINEN (%) 	 KUVA 16(2) LIIKENNEMARLUOKKIIN ERI PIIREISSÄ 























100% 0 1755 mdj autom/vuosi VAASA 
32.2% 
0 5 9% I5.4% 
6% 
1 	% _____ 1 1 _____ 15% _____ __________ 







100%r 	1148 milj,outolm/vuOsi OULU 
'' 14,2% 4.6% 
0 
14 . 1% 
}z 62% 
l00%= 496 milj Outokm/vuosi KAINUU 
24.4% 
21 . 1% 
6.4% 
ll7% 0 9.9/0 
59% 
j_______ _______ 
I00%r 1299 milj.auTolm/vuosi 





____ ____ ____ 
130% 119°/ 




20.0% 19 8% 
20% 
48% 
1_ 	j1\ '_________ $1 ___________ 
LIIKENNESUORITTEEN (milj.autokm/vuosi) JAKAUTUMINEN (0/0) 	 KUVA 17(1) 
TIELEVEYSLUOKKIIN ERI PIIREISSÄ 
[YLEISET TIET (ojorata + pientareet) 1.1.1984, KVL 1983] 
UUSI MAA 
______________________________________ 
I00% 	3762 milj outokm/vuosi 




9.6% 9 . 4% 




























































II 	1 	III 	11111 ____________________________ 
15.6% 





















































HHIIIIHfflI _____ iIIUfflhIUII] 










1 alle 5 	50-5 4 1 55-5,9 6.0- 6.4 1 6.5- 6.9 1 70-79 1 8.0-89 1 	yli 9 	1 2-ajorat 1 TIELEVEYS (m) 
KUVA 17(2) LIIKENNESUORITTEEN (miIj.outokm/vuosi) JAKAUTUMINEN (%) 
TIELEVEYSLUOKKIIN ERI PIIREISSA 
[YLEISET TIET (ajorato + pientareet) 1.1.1984, KVL 1983] 
- 67 - 
	
l00 0/er 	1161 milj.outokm/vuosi 
0.2% 	0.8°/ 
6.9% 








































































































LIIKENNESUORITTEEN (milj. autokm/vuosi) JAKAUTUMINEN TIELEVEYDEN 
MUKAAN PIIREITTÄIN JA TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
[YLEISET TIET (AJORATA + PIENTAREET) 1.1.1984, KVL 1983)] 
TIELEVEYS 	(m) 
PIIRI ALLE 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- 7,0- 8,0- YLI 2-AJO- YHTEENSÄ 
5,0 5,4 59 6,4 6,9 7,9 8,9 9,0 RATAISET 
UUSIMAA lO 6 akm 22 35 48 120 157 362 355 1418 1243 3762 
% 0,6 0,9 1,3 3,2 4,2 9,6 9,4 37,7 33,1 100,0 
TURKU lO 6 akm 23 53 106 307 221 344 388 1288 107 2837 
% 0,8 1,9 3,7 10,8 7,8 12,1 13,7 45,4 3,8 100,0 
HÄ1IE lO 6 akm 2 67 90 123 104 361 487 1137 123 2496 
% 0,1 2,7 3,6 5,0 4,2 14,5 19,5 45,5 4,9 100,0 
KYMI lO 6 akm 1 20 33 128 103 111 305 552 51 1305 
% 0,1 1,6 2,5 9,8 7,9 8,5 23,4 42,3 3,9 100,0 
MIKKELI lO 6 akm 3 10 35 88 87 199 440 159 3 1022 
% 0,3 0,9 3,4 8,6 8,5 19,5 43,0 15,6 0,2 100,0 
P-KARJALA lO 6 akm 12 24 47 77 49 169 284 141 22 826 
% 1,4 2,9 5,7 9,4 5,9 20,5 34,3 17,2 2,7 100,0 
KUOPIO lO 6 akm - 6 46 94 131 179 308 199 81 1044 
% - 0,5 4,4 9,0 12,6 17,0 29,5 19,1 7,8 100,0 
K-SUOMI lO 6 akm 2 9 38 80 139 182 259 332 19 1161 
% 0,2 0,8 3,3 6,9 11,9 24,3 22,3 28,7 1,6 100,0 
VAASA lO 6 akm 4 28 104 195 167 270 500 464 21 1754 
% 0,2 1,6 5,9 11,2 9,5 15,4 28,5 26,5 1,2 100,0 
K-POHJANMAA lO 6 akm 10 19 25 71 83 90 243 105 - 646 
% 1,6 3,0 3,8 11,0 12,8 13,9 37,6 16,3 - 100,0 
OULU lO 6 akm 37 62 62 151 68 157 185 369 55 1148 
% 3,3 5,4 5,4 13,2 5,9 13,7 16,1 32,2 4,8 100,0 
KAINUU 10'akni 21 26 27 170 28 61 90 74 - 495 
% 4,3 5,2 5,4 34,4 5,6 12,2 18,1 14,8 - 100,0 
LAPPI lO 6 akm 103 84 116 209 73 231 197 268 16 1299 
% 7,9 6,5 9,0 16,1 5,6 17,8 15,2 20,7 1,2 100,0 
KOKO MAA lO 6 akm 242 443 777 1814 1410 2816 4040 6508 1742 19795 
% 1,2 2,3 3,9 9,2 7,1 14,2 20,4 32,9 8,8 100,0 
TIELEVEYS 	(m) 
TIELUOKKA ALLE 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- 7,0- 8,0- YLI 2-AJO- YHTEENSÄ 
5,0 5,4 5,9 6,5 6,9 7,9 8,9 9,0 RATAISET 
VALTATIET lO 6 akm - - - 97 35 285 2092 4224 1122 7856 
- - - 1,2 0,5 3,6 26,6 53,8 14,3 100,0 
KANTATIET l0 6 akin - - - 61 35 314 687 999 329 2426 
- - - 2,5 1,4 13,0 28,3 41,2 13,6 100,0 
SEUD. TIET lO 6 akm 16 11 50 171 279 743 704 834 175 2985 
% 0,6 0,4 1,7 5,7 9,3 24,9 23,6 17,9 5,9 100,0 
KOKOOJATIET lO 6 akm 25 57 157 586 522 800 288 251 12 2699 
% 0,9 2,1 5,8 21,7 19,4 29,7 10,7 9,3 0,4 100,0 
YHDYSTIET lO 6 akm 201 376 569 899 539 674 270 198 102 3828 
% 5,2 9,8 14,9 23,5 14,1 17,6 7,0 5,2 2,7 100,0 
KAIKKI TIET 10'akm 242 443 777 1814 1410 2816 4040 6508 1742 19795 
% 1,2 2,3 3,9 9,2 7,1 14,2 20,4 32,9 8,8 100,0 

























TIEREKISTERIN TIESTiTIED0T 1.1.1984 
Seuraavassa esitetn tierekisterin tiestötiedot niiden luonteen mukaan ryhmi-
teltyin. Tietolajin edessä oleva numero tarkoittaa ns. tietotunnusta ( tieto-
lajitunnus). Luettelossa esitetn myös tiedon laatu ja luokitus. 
	
1. 	Tiekohtaiset tiedot 
101 	Tien tai tiejakson nimi 
2. 	Tieosakohtaiset tiedot 







- 150, 300 ja 460 m:n nkemt prosentteina tieosan pituudesta 
110 	Kantavuus 
- mittausvuosi, lmpötilakorjauskerroin, kevtkantavuusker- 
ram 	taipumien keskiarvo, hajonnan %-osuus keskiarvosta, 
kevtkantavuusarvo 




130 	Tien toiminnallinen luokka 
- nykyinen ja vuoden 1990 verkkoa vastaava 
131 	Tienpitj 
- TVL/VR/muu 
133 	Tienpitotoimenpide ja pivmr (liikenteelle luov.) 
- rakentaminen 




- 	rakenteen parantaminen 
- paikallistien muuttaminen maantieksi ja toisinpin 
- 	yksityisen tien muuttaminen yleiseksi 
1 	135 	Ajoratojen - leveys (0,1 m tarkkuus) 
I 	137 	Ajoradan pllyste - pllystetyyppi: kestopllyste (6 a1aryhm), kevyt 
p11yste (3 ryhm), soratien pintaus, sora 
1 	- 
4. 	Vlikohtaiset tiedot 
i. 162 
- rajoitusvuosi ja rajoitus (tonnia) 
I 164 Pientareen leveys - leveys (0,1 	m tarkkuus) 
- ajoradan molemmat puolet erikseen 
1 166 Pyörtie ja 
- tyyppi: pyörtie, jalkakytvä, molemmat 
1 - pyörtiet ja ja1kakytvn liittyminen ajorataan ja toisiinsa 
I - leveys (0,1 	m tarkkuus) 
- tieluokka ja tienpitj 
- ajoradan molemmat puolet erikseen I 167 Valaistus 
- alkamis- ja loppumispiste 
168 Nopeusrajoitus 
- rajoitustyyppi: 	tiekohtainen, pistekohtainen, 	paikallinen, 
1 aluerajoitus ja rajoituksen 
- rajoitus km/h (pysyvät rajoitukset) 
I 170 Pllysrakenneluokka 
- luokitus (1 - 8) mitoituksen perustana olevan 
kuormituskertaluvun mukaan I - vain nykyisten normien mukaan rakennetut tiet 
171 Liikennetekninen normaalipoikkileikkaus 
1 - normien mukainen luokitus 
- vain normien mukaan rakennetut tiet 
172 Moottori- tai moottoriliikennetiet 







- leveys 0,1 m tarkkuudella 
174 Ajoradan pl1ysteen korjaus urapaikkauksella 
Pistekohtaiset tiedot 
191 Tieosan jakopiste 
- jakopisteen tyyppi ja sijainnin kuvaus 
192 Rautatietasoristeys 1 
- turvalaitteet (ei turvalaitteita, 	valo- ja/tai 	nimerkki, 
puolipuomi, kokopuomi) 1 200 Koordinaatit 
- jakopisteiden ja liittymien sijainti yhteniskoordinaatis- 
tossa 
500 Liittym 	ja risteys 
- liittymn numero ja nimi 
- luokitus 
- avoin tasoliittym 1 





- näiden lisäksi ilmoitetaan, 
- onko 1iittym 	yksi/kaksipuolinen 
- liittyvien teiden numerot 
501 Yksityistieliittym 	(vain ptiet, 	inventointi osittain 1 
kesken) 
502 Liittymtie ja ramppi 1 
- pituus 	(m) 	tiel.ajeittain 	(mt, 	pt) 
503 Liittymtie ja ramppi 
- pituus (m) pää1lystetyypeittin 
505 Liikennelaskentapiste 
- pisteen numero ja laskentasuunnat 
- liikennemrt ajoneuvotyypeittin (KVL ja KKVL) 
506 Kevyen liikenteen laskennat 
- tien poikki/tien suunnassa kulkevan kevyen liikenteen koko- 
naismrft 
601 Silta 









- alikulkupaikan numero ja nimi 
- 	alikulkupaikan tyyppi 
- alikulkusilta 




- muu alikulkupaikka 
- 	sallittu alikuIkukorkeus 
- kiertomandollisuus ja mandollinen reitti 




- lauttapaikan numero 
- 	vöyln pituus kunnittain ja tiernestaripiireittöin 
LIITE 2 
T IEREKISTERIYHDYSHENK ILtT 
Tutkirnustoimistossa tierekisteri hoitaa tierekisterijaosto, missä tehtvt 







rkm Seppo Partanen 
rkm M. Niva 
tstot. E. Suni 
piirt. 
A-M. Kyhkö 
jaoston hallinto, rekisterin kehittäminen ja hyvksikytön 
suunnittelu 
rekisterin hyvksikytön suunnittelu sekä yllpidon ohjaus 
ja koordinointi 
rekisterin hyvksikytön suunnittelu 
kartta-asiat, tienumeroinnin muutokset ja tietopalvelu 







Rekisterin tietojenksittelyn suunnittelusta ja hoitamisesta vastaa 
tietojenksittelytoimistossa suun.ryhmn pllikkö A. Haapalahti. 
Piiri Ryhmän johtaja Tietopalvelu 
U Ins. 5. Asuja Tstot. 1. Jrnström 
T DI E. Isomäki Tstot. 1. Sinervo 
H Ins. R. Uusitalo Rkm T. Viitala 1 
Ky DI M. Reunanen Tstot. S. Timonen 
M DI H. Heinikainen Rkm. A. Himanen 1 P-K DI 	T. Hulkko Rkm P. Koistinen 
Ku DI 0. Mkel Rkm 	J. Toppinen 
K-S Ins. M. Lampinen Tstot. T. Askolin 
V Ins. R. Kauranen Rkm T. Stackelberg 
K-P DI H. Thtel Tstot. J. Miettil 
0 DI H. Suni Rkm U. Suutari-Jskö 
Ka DI 5. thjymki Rkm H. Leppänen 1 
L DI 	T. Kanniainen Rkm L. Paakki 
1 
1 
